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=~·~'fthn~:w hi:r:'inaih:n:11!h:re~:~~~o~"~!!' _!I~ o~; 
the dark and shadowralde ot thlnp, he lH!glna to diacovu huu 
~f opllmilm and aprinp ot hope and promlle. 
The Sprlna: winds ne'reiae 1tartling aoreeq upon man and 
uture am:e. Both nature and the human apeeiu discover 
"'Jlhln thtmMlvea under the lntluenee of the balmy breezes new 
.-l:renrth, ne• toureu for OahtinJ and pro,rea The ldu. of 
t~~i:a::m~:~~~ !~•'r~~:;,~!~~:s~~:·:o~~-don nol!n tb 
No 'II'Onder most revolu lioru~ In our timu have oeeurNd in 
'l£~~:~nJ~:;o:~!J;e,~ ~htchhtt" :~~I'd ~:~~~~~~~ ::.-! 
Wodden and the man-with-the-hoe begin to IJI;i r and chaCe.agailllt 
thair age-old ehaina. ' . 
· · · ol the nature of 
llolld.,., vealway,fured 
tlli•tiine enllmentaiv" 
WaY,toa reatereontent: 
b'~=h~he '"?W il at ibl 
And never, in all the hiJitor)' 1of mankind, wu thil 11pirit. 
tb ill will of ateelto daze a~d d! mo~e ll!'!'ent thfR now. 
the .~rta:~~~~~-~~~~ ·~~~~;:u~h r;'rt!~.!jd ~~y ~~~~~-ar ~~d ni~r0a~ 
rotfairlyatlftdthelloul. Our reputedly be.t and noble.tinati. 
tuUona are in l.heir Ullenee ne8ta of corruption and vice. Even 
!!:r~:!,~kr::ri!!':::~=~~r.r o~~e~~:n:l~o::if~e~:!~~~~ 
!':O~.r~ !.~~~re~n~ro:'c:\a:~e -~~of~U::~'t~~efi~~f, 
and of the 1inninr the 
0 
moe! •in~ul. 
0 0 
"" is to 
will 
•tom your 
Dli t.. Banillhthe prtJudice,theinheritanceofaoold and dark 
, are 11'hich keeP3 you bound hand and foot. Have the courire 
to n!\'aluate old aLandarda which in the put you ha\'t held u 
e;Lber unqueat.ionably J'ood or bad, 
It Ia SprinA". How beautiful and enchantinw Ut nature ~ 
bom !:Wby make life UJ'lr by dranial' it out In the old atupld, 
•ea•inl"l-wayf · 
See how everythinJ' il •toclrlnl' up with r.ew and fre~~h 
.tre:- lfl_b: au how everythinr al.rives for a revi\•al. Why not 
)'~U, toof ' ' 
&Y. 
Ck >:;-~,.'f : .1facturers Ready · 
~~:,0'" Confer With Union 
'"": ... 0· --
t..,.... Jobbera' At.ociati'on, Wcdnuday, Mard. 26 
. ,.,_. -~ ..... 
Wo..-..11: . fmtlalltVM-
ployan'-..JoulaU..cloakla-
otutr,-ofN...-Yorktt.U.IMfot-
-.-4NI&ItWMklaYitallallllttMc'lt 
eotf-oetntheftDewaiDftlM 
fCAIIIIIalol In ll11 tnde wltlch upln 
ltU..ttodofautJ11111. 
TIMo Unl111 lint Ieite .. to u~h , .. 
-lr.tlolllndl•ldu!!r,.....,.e\r the 
Cloak81ltud Sldrtlbnafad.ann' 
Prttetth-e"-lt.tloa,tha llla.TIIatb 
L.dWO.,....t"-dd.tlp,ndil... 
"-'ieaa Cloak arui.Salt Ku1t!l,.. 
tann' A.aoodatln. 'I'Mlr n,UU 
lllatttlolltllll7aceept.thtls>>'ltatloa 
efU..UnlnaDdthatthe7artrud7 
toeoll.fllwltht.ht rop.-atatl•eaof 
·••• ortrnlutlon. Vle .. preoldeat 
lor .. IFtlnlwlrr,llllflqerofthtJolnt 
Boanleftllllct...U..ken'Ualtlo, lt 
- ·~wl ... _._...clatie4 
.,...tel.7 for U..bal pn,. ... u. .. 
foru... ... r~ 
,.... X..U.ata L.d!W o-ul 
~tl«<,llit JoblNtt,lniH!r­
PI7 a'uut Wldllll'lfap, llltrell tf, .. 
the data forthaflnt m .. u,... J>noi. 
dtnt Slpaa ~~~•pted Ullr HUfllltr 
andtlltmtttln••IUothtJobllllltba. 
lwltrdtllnlteiJMtfortbtUta. 
TIM letluo of MCtpt.I.Ue tf th• 
Utloa'•lnitatlot"••.-.alped .. t.t-
lo-n:ftrU..Proladlo-•~~. 
brGM...-.Jabiaw,rlol..,_.;f•tb• 
lllan:luoatal..dla'G~n~ut~ 
tlot,bpStoft!.artV.A.B..-oat.J fot 
tht Aaoericin CIMir.ud l!lultlllau. 
facturen' AAIMiaUon , lip ,.._ldtnl 
Cllar1Hli.811Mmlft, ~ 
Boston Dress Strike Settled 
Secretuy &roff Sueceecb in Readlln; AIJlftl'nent With the 
&.ton Ore. Employe.-.-Union Scores E:.:cd1ent C.iu 
t..rt Tuad17 tt a final conftrtMt 
lwlt•tn a oommlttH of tba Booto11. 
Drtu Utnllfaclven' ~latloa uol 
the tetl!tmeflt ~•lttoe tf !.lot a.. 
toa drul atriktn btd.d b7 ~retart 
Baroii',U..ttrikelathtd.-trtdo 
oflhatoltp..!olchlluta.tedatul7 
thtMWftbuatl.tuud. Bolio 
aid• nad>H u ap't'<me..t .ad, u 
t_b- U...n 11'11 btU>r ...-iUen, llot 
worio:tn t rtrttllraiDilotbathopll. 
TbaprlacJpaldemaadoflhaBoltoa 
l hikt n• ... l 411-hoUWHk toCDII· 
odtof tln daJL TbcemplnJcnllll· 
undltlt!!olllJreJectldthl.df1al.rul.ud 
II!Wttdllpoathtfttutloaoflhlnld 
tenna. U .. rtiMtanuottba,..• 
II'NtlllUl,lht•ori<hoa.nloaTtbHII 
redond.todpnwoek,da.trillattd 
tYerah...S.7Wftk.. Tbta..U..u.._ 
,~t~lttetacuptedthteUI ..... aau· 
l111t11ll7 and the worbn lllfi'O~t4 It 
tabteqaentl1 attblc•te~l• 
l'alatllltmoritlllalL 
T"" kadtn of U.. BM1.6ft otrikr 
ftH Vln-J)ftlldaot '"" X-, 
BtDthtrlln.tlt.wla,ma......,-lflbt 
0.-udWall.taaken'Uat.a,~ 
41; ud a..., l'rto.k, n.tu. apat 
tfllot~'not-MnDftho 
s..loll .tolllt S...nl ... lho .uikt 
""'aiU... .., tilt '-1 \o,.Ut , .. , . 
eral-tdwlt.IIU>t.ln lht otrikL 
8eaelar7Baroll'ahuillln&'oftba 
lltlttlatlo~t~wlt'h U.. emploJtn dllr• 
1"1' lhtlaatal!t da71 of lht o&rib ~n­
tribatedmat.erltlbtiiiiMUitltftt. 
u .... thtr Baroll' btld ... , raJ cnf..-. 
uet~w!lh lhtt,.ploJ'In ttVapor 
CurleJ"'atfllc:tlnBo&toallllll,.... 
Ma•n..to ttra!Ptato tat tiM.._ 
of 1M av.t. Bt ballp -a.~ Ia 
lorl.qiac U..ltrib lo--lllnd With 
oklllttlllandllacofU..nepti&Uou 
,...h .. rt.li7&PJireclaltdb7.Uiha 
....,bfntf anrBnttoa o...-.alul:lu. 
Tuckers, Hemstitchers and Pleate"' 
Out in General Strike. 
O..n,..,.d 40-Hour Wet:!< and U.Ufonn Wq.,. and Work Standanla 
Tht Hrilra tf !lot wcl<en. hem· 
atlt<:hn ...... ~,..,adotherwork· 
en In no•ollp ••P"' w~o aoppl7 lht 
clotk al>d 4..,.. ~~Usa Ja1Na• York, 
WNilntll7talltdoaThullll•7••n· 
lq,ll(attll "'u. TIMNdnt17o....,. 
bed ont.allo tha tor.Ut)'tndt, Ltca1 
U, haa eoa<kcud t 1'~ drira 
.,.oa"etha ... rlltnfv...,tralaOitb 
Uonawlolebat.an.N aadtHtlllleffoc 
ornaw .. tfau.l;llot-...... ,tl_ 
a~;~ltlnaaualle.....,.dlacfor • ­
Jorltr of !lot emplt,.... Ia U.. lnda 
and u a ..... 1~ tlot worbrt .,. .. 
ealltdont. 
Attloll....-ltlq,IJMH"I'UIU'I&Ilat 
l.lle'uU... IRda ]l..u Mta ...wul7 
. . tc:ttdb71hal1llbot.u""" atter 
..... " ... rilll'tht-lllut • • Union Health Cente r Dance I udtr\lltan"rrltlot tfVIet-pt"UI-- ....utq-do ... ttllototrilltllallt 
A. ....,,_..,lkt-...a.7,MIIIudoH, ~ Jl .. tuaaa.llot.ll.J 
.... u..a- K-l"-c..""' •t• ..-. r- ., .. not a..-1-1 .. ....,.. 
........ .- .... ,. ....... _ .. 
-· TWo Nil f- ooll IH.Iooo.lt..o lo ....... I• .. - - .. -sir lal-
::~: .. ·:~ .:"":n-:!•:.:;::-~~f ::.::,:=:== 
1oo c.-... "- T..t. ... _ ..--.,. •• -. 
----.. ......... ., e#-.ll.r ......... t'-lo .................. e# 
u..u.-H.alllo~ ... - ... ._.,-e#..,.,......._ o.-
,_ .... l ltlo -.r- ....... Ito c-w, a,.Ma.. te wlo.lolo _ .... loo 
.... ., ..... _ ....... "- ..... --~te-ol7_...... 
dHIBal"rl"ladOrpalserJ.O.W· 
otet., .. tJ .... ..,..,Iallr_..,. • ..,. 
U..ltt-erutloaalforti>MworL !llltp 
and punlateUnco wen Mid a'-'>t.-
17 Ia !lot diAI.rict •~••• tht a.onii,J' 
aloapoo ,,.. ltattd, aoWUtll\l' 01'ttp 
aaaud-ulaU..trll<leferlloe 
..... ~~.~l, 
~:~~=.!:~~~~ 
ptrlllleantdllo.tu-l.otl0110f 
... p~.,.,.. .......... ,_t41atlot 
tndi..W-Mpa&atteli:lt-
plla&aw!llotMUaltt. Tllt11_.\la. 
""'"' 0..7 ........... rd ...... " ... 
... w.. n. otrika. ••t UJtCI.ed 
ttlut l-.,•lht...n.n,.......u 
..-pabtdud aei'OIUtloot -7&pbo 
~wlllollotuoplo:ren tort llltlt• 
.. ut.'nltprl,...q,al ......... at:tht 
Ualoatrallot •~•-kWt­
olat.at .,..,..rt~q-d&Aa•W. .. 
w.,.........:taofUtperl'fttf•eack· 
tn,»otorlletudttlton.,.Ufor 
plt.ottnariUOforpatnol .. "ll' 
.. rtttn. n. Ualtlo tlttoda_... 
-l..-t .. llda1-tad-ralt4Mt 
toiatrpnYitltu. 
~--------------------··--· --~~~u~a~T~l~c=a---------------~~~ ..-J~~m~.~tii~  
· Chicagi:J ,Dress Strikers In Brave Winning Stand JNTBRNATIONAL 
CALB,NDAlt --~ Preaident Siamao ReturN With Good New. from Chic:aao---1,000 Striken &a to Work i~ 
Settled Sbope--Cioalun.Jtert Give Every POttibleAid-E~ryl>re.Sbop inthoCity 
Badly Mec.ted-Ernployer. OetpcrateaodSeekMon:.lnjunctio--coDeae 
~- -.. ~ .. ~ ... . ,,_ '6 ..- r"\ldeilt..: Oil'fbeFidtelt.blii~'' ....... ·- ·•"' 
ar & tamoUL\R 
Luc.S..,daJ 11t0lli.ID1 Pr..Woat 
Slcmaa n\amed f,...CIIkopla oK-
. ctlltatrplri"'~"""'I .. U..otata.r 
U..d-akcn'rtrikolothatrlt)> 
whtn-IM.,...tH\'uol .. rola.....,. 
lllltatl ... witb tba kodon of U>e 
•trill•, •lf;ltlllc ruib lotl\tlaQ ad-
u.dnc tbe "'etllqa af tM atrillatt. 
'""cl.-altn art w,..U. •• 
tplcadld fltb\ •Well Ia CIODII>C f trtll 
aUilniUo•-••IJ ..... qthewtrll· 
en .r tbe itllr M~ •"ldr. Ia nclhlq 
oappon. f .... tlla"-Le'-""'laCJU. 
<qG,'II'bOOftDIKOI ....... tloealrik· 
... ta!p\Wo•X:t.orioNftlllalrfar 
• tlldrjll&tucl faltd...,.odl. Nauallr 
ho.ln'O'rJ'labw"t'ioliatbedtJplll 
oft rK<inlaafaurtnclllacaiiMdftlra 
•trlkan,l>llt ... u aaumbnaf 
Dlllcleat.ala murof tltatolllpaud 
llnlu .. ltlerla the Wlndr Cltr •~• 
,...,laotetrM aW forr tile plckot llnaa; 
... ,..rU..mllo•taet...UJl•laMthe 
ctrtplcilota&lld,toptllatwltlltbe 
atrlllan,..,.brD•iqU..-o\taof 
tbe"prini&",.Jieaanarl>!to<ll>J 
U.. aaanllfaeta .. n M .._u u tho 
"PlarJICIIieoru.tdatedl"awhoan 
• N••uroloowiql!acru\pan.1all\r la 
fa•or_afU..bo.alotllloatrillt. 
Tlleotribia-i,qdaliJ'tOLII-
cl.-aaaadaelllrcnwl>ootlll,.ala-
wla .. aloltiaat<l f,.ot U..~ \MJ .,.. 
looaMal!c&\.,drNtlttJprobablJ' 
...,.., ulldpated at tilt 'Hcillalllc. 
Bllt tllorrOftlllillolldarot<l,pan.k. 
)arl)' tilt few • l>a han lira. l>Jaar 
ohapo, udtbtJotlUI'tPt&ttbtald 
haci<Darecl YOW that tl>ar woald na. 
arpootofl>aol-thaadtolwiU. 
tho Ualao. Bat Ia tl>llll1hl U..r 
b•aqailla\llremHI .. anotonlr 0.. 
d.-.-.llan- U.en an arn)'ed 
qaiutU..,.,....,.,...,.,..,.dorolllall 
.,.ploreclla U.. eloall allo~ of Cbl· 
.;.,..wl>oOftlfll'th>cU..IraUtoha\p 
·· tlretrr•Uaw-work•nlooth•clr.aohoPt 
•• towlrrtl>lallcl>tf..,.ant.,.t.mlotlttlo-
S...on.l wei Qqo, we made IIICII· 
tloalotheuUhiJIIUO!thopl"'POotd 
, f.....,.tioaolaJolntnac:II1.1Y•coul>-
eilafU..laulalnU.amlaeellafteoll.l 
· tndtobiN ... Yod.()IIJ. Tbllm.,.._ 
-t.whle~w ... ,. .... ffill>Jl'Hrl-
~ .. tMorrlaSicmaa, ionotanii .. IJ• 
..... ,.laaar Ualoll. S...•nolroan 
ap,aplaatafo .. adldricleaa~tell 
llttheooa~ ... bJoaacl>lcl,l>uttlW 
. pl.a.adlclao\-t<lrioli--. Tloa-plu 
fOI'ajo\ntuecaU.ac.o~~ndl,bo•••••· 
_,_willolfJ't&Wrfa•••••••ltl>-
)l(ala.,..,&!ttr..,....twMhof 
rliJ'. n.. .... rbnta-af\MO. 
c~ dod ...,,. II&" atrtdr tau<~ 
~ ....... adollara..tforU.. 
atribfa..t; ....... uarlsft .lo'*lhe 
otrlh • al1~' Lut. and Uoa C~fcqo 
Jot.~ hnl b aot faliJDC b lt.a dlltJ 
~nuoi>'lt.pU..r.-.JaJncclaak· 
.-bn ·IO. fall•• ou.Jt uol do u..lr 
dotJl>JU.o-.ibn.. 
,.., .......... , ... ~.Ito 
""'"'" ...... "'l•oettl-.I~Ptb ,..••ollhl\loe-*~• 
wlllcl> ..,...,. tU~ a toUiderU .. por. 
dn Ill U.. .... n..,.llna alradJ 
ael>leYMU..IrparpOooa .. dtli.HawiU 
ao• IDPPOrt o.- •M an oi.IU n t 
tqtha .... tot U.alral>JJltJ . Bdon 
thaatrlh-eallM,_,Jaf lhe 
monhlla"tr_,Dfowt•nnlathe 
t.rada lulatacl U..t "Uielr" worbn 
woo;tld aot l>a d a!K 1tr U.at:tdb. 
Bllt..,aalooU....IIJda.l>ooaH. ahoPO 
U.. 11-bu of &he warU.n wllo 
ja!Joedlhaatribatlhellmo:al.laf 
the u .. ; .. Ia alualq- for \.It$ '"lolc"' 
fallawL ~·-lbtJ'""doal:iDc 
.arni>Cita..,..,eoonfllrlaj1111Cticma 
~a,.....utU.. plckatahomapproach­
lnltloelrfact.orlaud, .. C;hkaca 
J...tc- • •• hrdlaed \0 l>a taadcr-
>nrwd to tiM plea. at tb- boar\Md>&, 
tMil ... cliatrid of th• oityio all 
plutareclopwitht.lMiajlllldiODwriC. 
:~:..!"~·~~ ~~-~ 
tii.JIOP'IIlaHIIIMiftawan~ed\Obtp 
awar from U. kdl:l lafed.,_. lo-
ealilr. 
to~:~ .. ~ ~::!t."':n:7~:'! 
toprocluca~lthncl~ """tn'ke­
~fortlreolrit.booadllnu. 
illweor••.-•ftlroowarh,..,ho 
failed torupancltot.hellmrtrih 
<alla ... ftowjoln!ft•tllertt~boftlre 
atrlh,.,dlopoledwltht.l.• blood)' 
tact!a"f tilt a .. p!OronoiiCiaowiU-
Incta·baiiLiodaapartJtot.l.itl rbrulal 
::::..::&' f::~ d'-ep•lon, 11 boo now 
At a ,....lln1 beJel oa We<lneodar, 
)fan:~ 12, the uundl ... a5cbllr 
"I'P""'"· n • ..,. Greoallt.,., ........ 
.... Ill Local tl, .... lectecl doalt-
....... ,ucii.Berud&lr;roflocalto • 
'1'\H-el>al,....,._ PhUipS.Idoarofl;o. 
eallwuaiH!Krec<>nlincH<,.tarr. 
and Wllllaor. Sacb of r-.tiU .. .,. 
Wrr·"'-,..•· C...l Grabau of Lo-
eall,lllllalaCbalkn • fLoealto, 
F,jlward l.n7 of r-.1 Uland BecQ 
t...., of Local 11 wan ehaH11 u a 
Local 62 To Elect Officers Nexf Thursday 
o..n • .-.,. .... ....,n.o..WIIlt<~ 
G ..... Worb•' Ualta of New York, 
L«all1,oiffiiiD•aelftUo110for•f· 
tiean,pald....Suapald,-•.,.~•· 
•l>arJ-apnt,ahanellll-ratarr, 
•IICiuutc•~•-rcloft••ntJ-aat 
meml>enwJUb .. tlobt<~-~~. 
TJre .. ...., II>Hllnc wUI elec~ dele· 
I•Wototllteomlncrn•anUoaoftllo 
IMcmallon.alln Dooton.P'oa rPOl11111 
plaeaallaulteooaaolpedfor)lallotloJ 
forl.btol'\l.eiDlo:and e<>nntlond•l• 
p\DL lf~Mbon of tl1D loul an n • 
qahtacltawotcillMdollr ,papanfor 
aanK~~et...,ftla of U.. t.. .. tlo l of 
t'-aPOUJncpiaHo. 
n,.p....,o\UH:~tl•aboantoftlla 
klc:aiUptet<lahta.,. .. oletabacut 
autTio~rwc\aJ. -n,...,alrlcekctioa 
ll! .. !.pon.....t a au aaU..tN;ea 
pia« Ill r-.1 I! Ia a lo~1 tl...,, aiiCI 
llraKU•••orl<tniiiU..o...,.i .. don 
ananala~~othat IMrankOllld 61a of 
U.. mo111Mn 111m 0111 ud n:1iller 
~~~.::: ;~~ ~'!:" u•!' ~~ ;:: 
Ill l<lnpnHfttltatU..collllol•oii-
"IJIIIOII Ia Boo.ton, fN,_ whk~ Lo<:al 
UuPftla&lfJ'taldaal. 
.... odtao,.aU..clriL Aafu .. tar. 
ot.rillo,.t.M-1•••.,.~ .... 
u.-lllJaMlltuU•aniJ . .......SM 
ftr to oollclif7 tl>dr nab..,.. to boW 
~~~~D~~~~· OP TH& 
Oa.K....., l.ooot. lbrdr 10, tM Cl~ 
~·Co-ltt-H.,....tu.!U..-11 
kfo.-., .,.......t •~ Ch7 u.u aUJar 
MaJOr »nu to .aM u al&..l't to 
l>riq U..otriHta u tad thrwP 
a J111l>11oo l>eariq wilt. .. llotll ale!• 
w ... ld lQ tM .._ ot tl>t codld 
AIO .. aw_of_.....lt .. 
.... ..,--._ ... 
=~·:=::.:.-; 
~ ~~ c:-:-:: :-::;; 
.- ............ -........ . 
_..._ n.ol .... _...... 
. ~~,...._. .. """'"' ... 
... ..... .., ..... ..u-. .. ._ · 
-ta P....-..,a.t.--
...... ta-wt .... .- ... 
...--.. u..--.loo1-
- ' 
::~ u.. . ,~~ .. :":r ~= Jf:~.! =.:. =: ~!: 
womanwldtlJlm&YI'IInCillucoucl' ..,_.,.._.lt,.._t.he,._ofa.. 
=~l&::·itl:. ~~;~s.:: ~ == :i:E:~: 
'""'""I'J&U.Ull"lJIOt.Meo...ataa _..,. .. ..__...:a .. WkwMioU.. 
&llcl lutnrd.ed. MIM MAI'J' .._Doo.- - tn- U.lo- lo _... 
MU,c-.loo~OIIti'Of\.IMI'liWJcW~ ~ ~ -.. 11 Ia-
~=::;.:t::~~:: =-=.= .. = ...== ..=-==,= .. = ....=.=,_= 
f tniiC>II w.. can-4 .. Ttronokr, .........tal•• kla t.p.-lo .. at tha 
Jlanl>IO,al CitJBall,..,..V. otrlkea!ICI~klacaolldallta 
pruiclnt Parb.talll, tM kader of tho tbt tho • ..,,1..,.,. will t. tl>e l!ld ~~::p~~~~~u.::: be.:.":.:::~=~: 
WtFrlcla)'ll>l U11loa l>apa to,.,. to,,.... to U.. d,.. _,.a!.._~,.. 
rtrlkaMadlll,tlraqll tlla maJority tfel>kqo,Mbt..W,"tlwotlhlraeaa-
at tMclflll nfll&ldtomab &IIJ' &JI- M~l>antoua.ulllt~o.ad ... llrapwbt 
Jllut1o,..forltlnoplt4.tftlla faet lltacloqataclktaWIOt!Mir.....un 
U..t the Ullk" J. faUJ .__,. U..t tM ~dlt.io"' """''"" wkidt. llwr _,. 
U..r artloo """of it. .. ....._ ne d.-ailaft wUI IIcht 
Ata,.eell•l•fPal!ollworU.nla wltiiU..&ldafU..lllt<l ... ~.,.. 
S.l>atnl>ol!'u'o llal.l oa 'hadar laat. til o..t. .. plaren "-"-cn~ 
~= ~~ .. ::bu~ !::'.:: '!t!~;f .. ~~:.~ 
d~ bJ opeahn ru._atlac willa oa tlla p.an of aarM4J, bo\ .Ia 
pre.""'nen~ Pollal> O<lllll .. tJ.oQ Ill a tach~ fo r lh• n.~>t of 'IIID~il;•n to 
~;:~~::~·:! :!1=: ::~ ~-~'."~!:'.~"~::.=-:-~ 
otrillen ad pl"'mloed ~,. npport. tl:r1. tt u.e...,..,loJ<!n dutnoto 'eoa-
1\GJIAN'S STATEMUfT TO THE di>Ctthelrl>...,_IIIDetrillud ....... 
PaiUS • M r,therwDIIotbeetldhaY•t.olllt.ea 
Bolon Pnoldant s...,., ldt Cbl- to tlr• torm. at 1M wod!Rn." ' 
:;';;'!!::il.ta formlllate ~,.la .. foo 
TbttamPOnrr ol'\l.eaofU...Coaftdl 
w!ll l>o \aea~ 11 a Waot UU. otntt. 
Vk .. praidcnt 8. LerkaYitl wu la-
otromoalallaorsrrnll!laiU..Couaen 
alllrooft<IIIHt.rPrcolclnt lltcmu 
...,clt~aGcnc..tE>:eeat!9aB .... nt. 
Ti.OIIIl>IIOKilaalw&rkbJU... 
Councllile<>nwmplatedMioraU.• 
eon•antlOII,Itiaplaaa•dta,.Wthlo 
.,,wwntralap6eJ'illtl>emlaecllarre-
outrodoaanaeU..•fac .. r. I topor-
ll~laralmbto..,.rdlaataorp.J~Jaa. 
tJ...,.,.klaalltha...,.Uerlacllla' 
........, t .t>Moala NowTark City. 
Local 25 To Nominate Conuntion Ddegatei 
TMLHullnBaardotLMalU, 
tiM Wabt.maltan' Uoln ~ N.,. York, 
beallinc a ~l mHll .. tarTa .. 
okJ a•ulac. March !5, •t ?:SOp. •~ 
•tl>t Aad\torillmoftllelllle.,..U-1 
B111ldla1,1W• t l fU.IU'Ht,taao•· 
hrato ddqat. to U... S.YffiiMBU. 
Blc••lal C...atloaalftrUo'-
TI>t rlowlloa of d~lcp~ wiU tab 
'IKa•ta...U...r-tiDCIIIefallaw· 
.... -
'R.UID£JfT SICMAN TO CON. 
TINUE DISCUSSION OP nut 
TEN DEMANDS 
l'noldul Slcmu wtn diotuoa oo•t 
ai~JI<IInt<~lndadtdlathllcl....,.,. 
ucoptcdl>JturU!Iioofor nl>IDiaoJail 
taikll~loak~~~&nllfKIIInn,U.II8WI• 
claJ lllondDC, ot lO :SO Ia 1.bt dull 
,..UtfttiWte&mlllit\ll<iafUitlo-
ea\ la auiHIIOioa" .. .....,.IUI&~ 
l.eadaaeaaf~ .. ,_n,~., 
atU--t~qs. · LocatUioiCIOk­
b>cforwudtotlMBaatoaeoon•Uora 
wttll\olctloapeebldo-. '11oacouu· 
tiatl will l>a ..... loa -..etSo. Ilia 
taal•....,fua....,u.iactlrawalllt-
..Uua al N..--Yodl ud tilt local 
allnldbtr.p ...... !Kiltl>t--
tloaltra ......... .w .. ..u..dtlo-
pdaa. 
........ of r-.1 I , lUI Waallfr>CtOa 
'l'hilwUJNPTeoldntStc-IUI'• 
tlllrcldlaeo•""-ontl>oeloakoitUDtioL 
nt~~tdlot~~ ...... catledta.U.put 
lal&nil r..,.. 011r mP~IHn who ra-
alda In U..t ,.nat \H diJ ud ~ .. ,._ 
dNdaofthom-ml>lldud ... ,d 
qa..U.oa whlc~ wna ......,., ... 1>1 
Pnalcleot ll~poaa. . 
Have You Already Opened an Accomt~ in the International Union Bank? If You 
Are a Depoaitor in Any Other Bank, You Have Only to Bring Your Bank~ 
to Our Bank.. We WiD Do the Reot. ' 
--. 
. TRADE AND ORGANIZATION PROBLEMS· II 
What the Next · ::::.~IM·::..=:.=\::.e~"'::*~ .;:.':: 
.._ · · ·-· ·· c.~on~~-t.;(}IH•PhaU::.Do ... :;;.;:!!~~.--;.;'.'::! ::-::. ... -'~~~~=:~·:::':! ~ \..Jj V~f..._, .. t• 1lJ, .... co.. .!Uo 'u ... ~. 0 i:, ... 1 u.a._ - Titt J-14 .......... t l U..'~t;. 
-- ..W.II -.u -~ o11ee eTei'J' tk,... edt, tocedoe~ •lllo 1M 1"•.,.1 .._ 
4 ~ J a.-._ •"'IM aacl .... w "*'• .. enol.... ..,., of 1M JMal ....... "'"'-.ti...UJ' 
- - .... t lt. ,.W· ~' ......... '"'" 1M ..... tift ollncten , , 1M et.\: 
t'.UO AND UMPAU) OI'PICI.U.S ""' "-11 4raainlr tn• eoaftfttioa ••II .. tMl ......... .., .. M 1 .. ~. .. u4 4.- •o.lttn' ..... nlaalln ... 
Dtoor Z<iito• • ~~~~·-=~:t~:~:~r~•".:!:-n'\! ~:; ~~~•:':.•,:;~·:~~lu= ::;:b~!!:.th.:a;;:":!-~"•"•1~~ .,»~·:. .. c:::.:=':O'f~ :-: ;:: ~~: .~~~= :'~~. ==-~=-=:~ r:::-~;. ·o;:t!-:u: 
:;: ,-;:-..,~··u...ta;:;;;;:,!;t1 1 ~'of~ n w:~~u=~ ::":!:~' ... -;.;wn:;e.:~! t;': !::;..",:.:z~:::;t~"':~~ ::::...•,;,•~=:~::!&::!..~ ~~~~~ ~llin• IlL.,...., u.!r~=~~of ... u:P:::"~~~ ;!1:~ .. ';.=::-•n,t._lfllt-~ .. :J'~•~:~ .. :..7-:.~a:=:..: :;~.~::.:-.= r.dd= :-::..:·~a=:.:::::~.!':.!! u.! ~:::~u.:~=..n;;.~ .. ~.~ 
M•• e1109111 lo '- 11'1 Mloa- ••t.11md TH .... w ... of t.cal "* an "~ •pt -• olbr uoutrro ac-r aou. ....... 11 eo,..u,..,. ,...,.t ,n.. 
•1<11. llr.o tuk .r tHp\"* tlto 1oea1 """ oatilltd 14 I .. ,. ... te doNUt'. TMr Ill )'lwt of U.. pali Ollkef. lh•t arDr. :Bat te do tlolo allod te .,. .... 
I"M-b.r 111.<1 ••111Uialq • ~laat ::::.t:: -;;:,c::d ":. ~\:.:!:. •llr M blio4 14 naliU.. ad HI tfo o.plnot 11>1 lo ... rinr of 1.11<1 oplritaal 
:::,
11 ~·:..~b~~~~~:!' .;!,~~~>1:•.:; of tM openlo ... ~ local but .... u.m, ~~ ":,.~~~~-~7 ~~~~~ 1:ft N::. ~;.~ :{, :":.J:.'"'::*:~':;..:' .. ~ .... ll: 
Ualo.. elM, Juot o.o tbt Ruolaa·Polblo tlnlr <llft"~at HllrM! n..-1 w• 1 fllllal.anllr 0,.1 to o\l.r •rtalotnldp 
All<l .....,. !'"older U... mtao.Mn of b1"&11dt. Ia f1111rt1oalq. Ia ru .... l u-, for lanuu, wlou the J.!at .,.. wi<lcl7 d ....... b k. Let. • 
dK Cu~ral EnnUn Board of "'" tlot~o~e .. ocraer" of a\lowlq 11 Mall ........._ 1w1 M 1"'"'""'1 ••.,.cu ud abo.ad6fl partial u4 oa...W .. trnt-
hlftV.tlouL ntr .. mr Mn of lot ,. ........ '-" b.-. tqul Npn,. wlln tto .....-k ood to k ea.-riM oa mnt of t11o proltl~Dll u4 qoeaU.,.. 
. nnP ""-o!Wlltr ud tioe+r· taak ontoolloto • t tlto Jolat willl • ~ -.t ltr u••lttou. 8ut wo lo.lotr lou-d tbot oft'Kt o<>r memben ond IM;Ir 
",..,...!rltlr.,.oucL , Therlt.o•o to I!,OI)OIIoomotlolortloo <lehptesto nt tllat ondn- neh eirea..,.l"ltel ua lon. IAot!LfdioooaP e•erroubjec:t 
tnot ..-l.tlo problellll oft'KIIIII: our In· the ant eonwontlon .Urbt olo -u to 1.11<1 Jo>lat Board wo.o a olo• mowlaJ 011 111 merilo. ead let 11.1 ob.olld .. tho 
dllltrJ o.o 1 •Wio ho .. ....., cit)' wiltn look MriOIIolr loto.. nhlcJ. ud tloot \mporta.at II.IIUtlono UL te&linr .. ~itb oo•e ,.., pro ... w 
)odiH' ,......uu ,,. lll&cle. TMr S. ltOTHMAK, eo.id ItO\ M ool•od wit~ tlte mom1:otro 4ilf!!•r In \.be dlocuoaloa of the pnlo-
llon t. bo oa ........... u the • t lfon .. _ ..... IAco.l I, Looipr MI.&. ef t"- CODINit~ obi& te •tU.d l.eiiU that eoufron' 111. Wt lion a 
•f to ... of tho11ta~~d1 of famllleo; •r~llnp onlr oceooino.llr Ia the •~" ctae rol labor pnoo ud 011< ••• ,..Jo.. 
tlot7 luo•o to eatTJ out all tl>a plano A UPLTTOBROTHERROTHMAN nlap. Tile bat:ln- of ntnnlo.r lht llc•Uonl whN we tea dltuu our 
ao~d dtcillon& of eonY•niiH.ll; "ther Jel~t B001rd woo the..,foN tu"'d oft'oin In tho wlclut p1110lhlt nr. 
ll&n to orruR& all tht lad...trieo 117 M. J. ASHII£5 tnr to o l"'fttrai •anqw, for hl111 The tald"l" owtr ol ""'""' of 1.11<1 U· 
:::·u=t!:.."::!~r"~~..:!,:: Durl'.<lltor : :~~~C::~:~·~t.-:.~~u:: :::.:.:~=~~.:.,:; ... ~ 
1>1 oetnitl100 of Kt atmMno oM of In llil -olld J.ett.er oo WWJt.at U.. .a.lalo, t.- Ual dallr wltlo l..U•Idu.l """""and • ..,,..... of acc-pllohlq 
tllt Nlslq: of their .. nual eulwl""lll Nut Coauatlon Slutll Do,~ Brv!Mr _....,rtn aad ...... JaUon.o, et<., ol.c. the ,...... for · ov.r """'"" for wloklo 
l"ol: All<l lf thlo Itt t.ht eo.ol; I loU Jtotbrnoa to<>eb" on u,.,.,.. ... ltJ....U: ~eotlr, tM loulo, Ia U.o l,.. oar orroalu.tlt" •o.o bulle.. • 
tt Me ho• tbt 11\..,.iltn of lht Gaa· l • • VIco.pnlld&nlo. ob.,..ld 1101 M or-
..-..1 J:u ... a tl.,. BHrd can et tbo .. ,... pJO]nn: t. :n.• di.IOolatlH Ill tloo 
llaot 11& tloe orp~alun 111d tbt ..., ... fiMir"daplleato" ·localolaNt"WYortl; 
-tte&n"J .. tU..wo,.., .tiolclo :t.Proponloal>l ... praent.oU...fulo. 
Wages.of Poital Clerks 
•rlbe.-!Ho<ltcltleu,On. u.l& at tloo N.., Tori: Johot BoonL A WU to rudju t O'OOIIpmuoUon of 
' Tho 11!4 eOauntloa olilbt to ton- l wfll aot doar that llrotloe~ Rot),. ,..""""ten oM redo.oollr ancl nod· tlolooolldltl.,.oDdln""'"7Cltio.otloo Cl•ilS.t'fl .. Coalllllooloabaolot"'•"· 
e~loto -an a...me!ealu lllbetof . 
•llr!hlooWI.obtloolrJIK<IOor-
~~of""lftl"-crowinr-
Unaetom""• •tl>aq:ela\hlo.poller • ..,.., Ia thoonU.oUr rlcht •""' k jutoalariooude<K!Openl.ltioQol-· 
Wo U.n <lonlo,.. 1 1"-'t <lu.l -toe• ._,. tllat tlooM wh toatrol tllo wHit ,..,... h. tloo ,oo.t.ol Hnko .._. Ja. 
lil t; tb la\emetJou.l 1o.u ruehed of tloo Union ....,.1<1 aol; .. !II. •a ....... ......,. lo tloo H- .., U.....U.... 
• ]II!•I.....,..ltllobllr••,.,.:W ..t.eondolqtlto•taal,...,.ctleal ~lfti(R.JL4Uil .... latMS..-
"' tt.ko d-. .... of t1o. ll<r• of work. Ae • 1Ut\.or e f priadplo I tt. ... J........,ll, lltU(S..l!IN),eod """,.tal e.ploru• ap,.J alM 
t.ol\l of tho,... ado of ,enolll. Loot the oct"" .-IU. 8rotl>o>- lta&lo .... tMt bl -..... .. tlot Y.dn-ICollr ltm. ...,..... U...t tn u.. loot r- ,,... .. 
· <lolep\H t>7 to lnd o ... , to nn tlolo '~~•• ,.-..J<Iea\1 oltoa\clnat M tbe .._ 'nolo bill a<l.iulll the compeDIIUon 11-11,000,000 of the poolal <leilclt .._. 
~;..-,.!lforlllll)' IMn It "'ao "'" :.:::-~~=~:·:..a~:~= -:.:::=.:::::.~,:::,;--:-~ := 1:0.~ -::=:,~ 7:"~ . 
~oelt, ad ,.,.. e••n•t ..tjut r1- t.o U.. ..U.. whldl ......,.._.all - .,..ld ~111 M oMcNW tau-
ONLY OHE LOC4L IM AH INDUS. ::'~"' ,:!""u.:" =~ r:.s":;: =-~ ~ ~t~Lo~ :":.:-!n~ =~~:.::= 
O..r UIIOlil<ltloa oirlct4' .t.."'•ld" liMn 1o o 1t1tr <lllre...,,... Mtweoa II• M&Kimo• 'pq fw t'-t emplo,. lo ofld t11o ~ooin- toatlnN to lae"'ua. 
:•:: ::. ~~~Ia~\~·~ ~ .. ! :_&11~~:11: !~!\='"'"' towa ..,, liMO, with a ntlac of '1_,100 f« -F&duai Counril IofM1ftl\lo1 s-. 
.. !,... canied ..,L I....,_ tla&t lo_N..,Tooir, wlte .. tho-....- :::.lol~~. ~~~~.: ~:tu. Ito • .;..... 
!.~·~~a';~'u!:. ·~ · •• :_~~· f::! ~:'~h '..": :~'::; ='~?~£;;.:·~:": ~ ~a:"~3 .. !:':! 
~~.:?;t·~~:~~~-;:.;..:: E::~~~~~~:;:;.;•~: ;::E :!:~ ;:.~!_;.-~;:.~·~ UN!OM HEAi.iH cENYER M~WS 
:d:::-:!.& ~:-MI=~~::!:~ to;:! ::u:!~~::.~:"'.. "7t" ~;.~.::~~~ ~~"r" wu ...... ~"" out ... ...?~~~·r«:::i:~· :.·:.::.· ~ 
· '" ,....,u.. •o lad tWo .. '"' <lit•,.._ tithtr ...,u;.,.. .. .., of a •edt.c:<a lai:I'"Ciq til&~ of ~~~.eft blllo bo loeld •t U.. Ualon ll .. ltb Cutu, 
u c.. 111 Now Torti, for lnota.,.,,.,. .. IlioN f.-o• \laMe Jocalltlu en !lot tbelr .,...,...\ell potot oat U•t -t.ol U l K 17th -L Dr. De.-..&7 
laa N ofcbt branc:hu 111 tho cJ001t t .. de Ce111 ,..1 E•~atl•e Board or M l"'" -plor• , ... ~-~led W -t 0<11· Boehr of tb• Am oriu11 Blrtb ConJ.rol ~::=--t~:!:~: ... =~:. :m:l~l~~ -::o.:d =~~~ ;tE:..,~:~= ~?,!~' . s;::.-:~!i:~~=~!!;:~-:: 
n-1 ud "\looM .. aohn. AfeW1l. riWrl&e. - ... ~ to -n 1" o""'r 10 htJ th<l i•U eordialtr iuit.d te Ito ,._,., ~; ~!::;;~~. S·!:~~~~ ~.;. ~r~~~::.=::FE:~e: ::-::. "::.~;~t!·:~~:~~·!r :~ :';: =:~,e:~.~~:. ~ ..... 
I11New Tort., and thenlo ao reo.oon t:•ec:11tln B~>ard .. ...,_. ot tbe ••• 
. for iC.. utheJhrialha;...~.dof u ... •a..eopab!eofcanrlnr"'tU.. 
~:'.,! w tho t,..Je and to tht o~•· ::"'.:eh:•:.!:~'i!«=:.:~po.:~ :.~ 
Loc::t11 HhdG(Ia It& ~r ..... b ........ 1ftio.IIIOIR1:otf"OoftJoe(le ... raJJ:ncu• 
hapeJioyu tile oltreld dot rolo u IIJOBoll"-d~ad \tl...,rtletl<l.ofi.Jo !II. 
.... ,..., .h.otou rforthetiiottoeoof ohop,lt..,ut.l kpb,sk-•llrl•-
• • ponteoperotor'oloeollnoneoeo· o.lblo for P•• to do~· ....,,t whlda 
~~ :~~~~:~~E~:~:~·! =;F~:~"S~Z: :::;: 
&ratonor. tnloloonudU...n"llat otuk. 
•-ltr for • loco! forth,... •t"'- . h It aot o fad thlot •••n lft the 
IMn. l<lollot loa•• tour onrthl,... "l~rN•wl'i"rkloulolt\otloo""'" ...... 
Mll¢tno!nr l~tl 11. ~=• •,Motion .. ho ~ractlull .. eont"'l• tiM '""'• 
"JUSTICE 
A La"- w ... •tr ' ' _ 
l'llbl=~;·~::~t:u.b~::.'.~.':"~:"n.~ ~~dy~o' G;~~n~~·~·4~aloa 
MORRIS SIGloiA!ol, PruiduL S. Yo\.SOI'fiillT, Editor • 
A. BAROTF, IJK~"<'III"J'·Tnoturn. 11 . A. !ICHOOUfAN, lluolntM Xoaopr. 
MAX D. D.I. Nl!llf , Mo111111i11(1 !.'difor • 
S.ltoerlpt!.., prkt,,..t.lonodwont<r, tl .OOper,.or 
Vol VI, No. 13. oCa>•" , Friday, Karch 21, 19% •• 
~";.llt< .. 4 Cion aa\ttr. ' •"1 11, ltM. •• tk l'ool-. o\ Jo1o ,. To,._ !C. Y .. 
oo~•r tt.t .\01 or A U>~ ot ~ .. IUt. 
.... , ..... ':.t:r' 1:;:..~:"t;;·:;~1:·;11: ~ .:·~-: :· :::::;,"":-.. ~ .. loot!" u-. 
Impressions of the Yout_h Conference 
Three 
Th~ngs 
to 
Remember 
ABOUT THE 
·-International Union Ba.nk · 
1 
FIFTH AVENUE at 2J.st STREEf 
Ssoec.>.~ hHcreel Acco .... ~ 
ceny FoUR PER CENT 
IN'TEREsT, ~pi,okd 
MonlhiJ'- ~id Q..r- • 
tcrly 
An Ezcclla~t S,.em for 
the TnlllrDinioa of 
M.,_,. to All Fo.-.:a 
CoUJltne.-.nd .J.I fKili· 
ti~ forSt-.hip'Tranl 
3 AJI Dep(Miu Made by A..,..;l 12 Will O ... w lntn• . "e.tfr<>m Aprill . Brine""' your S.U Book ud We w>ll ancndtoelld..tailo 
_/ . 
-.-;;:-. 
.......... ~.._.__ 
., ....................... "]-
.... f.t\""' Mpllfel tNt lllioc<ltl· 
,_.,..Jolk\ll<lllllt!.ufore 
..,....,....-1•-tto ..... uu. 
IHolllofth-AmorkouwMa.Rhl 
_,. -~ .. ~ud 
pn .. lll .. ,latotMAatltofdl.•ork-
1~-c~}•.": ~ M~~ ~~,!"' !":.'.:: ., 
W<IMAI't'S COMMITT~E TO AID · 
PIA TUilALIZA TIOH OF WOJIEN 
wou .... 
Uod•tlseoldlaw,a11' ........ allor. 
•lawllhUwlsolllarrleduM"'-•" 
woaloln~ri:IH- a rit.IKo, 
llltltWtoe....Uudall e!Mrpr&-
nptho•olcltlwu)t.lp. naC.IIk 
law,....rmun~w.lla•.,.u,de­
,modllnol~• •fll>o\taJidldma,... 
I'W<Iwamcnaotbom ln Ukeoadii'J 
ofolthellllolp,.,.dtheN"ator.Jb .. uiOll 
Ald LtAf\11 of N'.,. York, ftOili.inc ...-
the (ff'UiiiiiJHirt.IIICtfOtWOIIIe'n,fUOt• 
tlt'lllatlJWOIIII I\WOtkon,ofl.lleri!l'h1 
to•ot..,buu.11Kaconfereauof a 
11U.bet of aCijYt W4AIU to di8<'UU 
,..,.. and mono of m~~!lnc liM •Ha· 
atlo11. 
TlltWOIBCIIUI~apoiiiiiUotthe 
CIY\eCh;~lland~JJPIIta.diMm•l•es 
lllto'"nte WoiUII'tCitluiU!IIpCOIIl· 
tlllttM."Itll.liM.W.ofl.llt-mit-
tettoftl!latoitttut600bldi'!i<laata 
&ltd arpalu.tlou l11to IJt;t ..ork of ' 
Mtpl~ fol"'lp ~0111 ••••n to l>t-
..,.,.lll•euoflhool.lltlt.dSI.Itu. 
Jtlathealmoft~"Woman'oCili. 
en.lt.lpCo-lttel"llnttoopply lo 
tloe Goorom.tlll Natu"'lludn Bu· 
na~~foralbtofalla .... IJ 6Hland 
ridtna • H ~ ..rnH aad tO ce• 
latoolincttouhwii.II!Mir..tr.,..rs· 
!::t:.: ~:;:::-. ~u:~ 
~thtooPott l.llocilJ' · wloe .. 
-wllllotri'tta iutnclionia 
£acUall. Tltt BMH of Educa~a •ill 
.... ,. .. te.. 
'l"'to~lt.c..eabolatca .. IOlcad 
Ita oappnt to liM Wlilllti'Mllced ia 
theHo._b,.BtprtHat..l!'o'o, Sal>al.ll 
oflnt.ollwbltlopro,.._thatnJ 
we~ .... wH Uralt qbt Hllatunol-
ta.daltd."boLaoewarwiiO .. J'iot-
at~<~rbt .. medtoaci~~tah.ULM­
co~a•ltl....,aputal<l.~tii••'"'Pl• 
oal.llofal~"ct ptewribeclltrth 
utv.rallutlonll.w•i!ho'llhninilo 
191.111'0111\&Uilteothtrrlrorouoaod. 
"II"J'IUCtlnfnrulaUonoofiMla w. 
h ta alto propoood to op....,l to 
tttetndtonlonttohelplnaum. 
paia1ttmOAI tht tn.de 1J11\on •Gmtn 
of IOl'l!lplllrt~ who H•• biled. •• 
~:.t•b<>utU..irci~olloill 
,.,.._ HanWt Stutn Blatoh u 
&~ .. ted CU.I.,...a of tbt C...aiinu 
uolll.a. Thtru& S.. lrilalldtl, Eu<,_ 
ti ... Cioal= ........... ,. ........ t.e .. is 
lo.....W..,-. lrii!.HdtaStolta.JI,... 
Frucu ,._ ,.,.., .. mao, Fm ... , 
C.mmiu.t; lrillaJuala W. Hu..:lt.ta, 
lril._lla.,-Santotd,lril,.._llon-;.HiU. 
qvll, lin..._ ltalul, EJoutlea Co -
llllttao;lrllro.Aienadtrl[ab,ll,. 
J-.cMl'aaltu,li!.IBtllaColm, lolio 
bal(u IJ~P.,a. PlobUcitJ eo....iLtMI 
KrL Aolo\glo SoW, lriliot ~~Mea Sil-
Yer,llt. OlraLo••• )I,... A. BtUolf, 
MIA Aall.& O.llrow\1&, Orpn;utioa 
Committe•! · lrillw S.r•\1 Volovick, 
llrLAn...,,..__.., Mn. Bella%il'"'r-
... , lrilra.l. Orlnlotfl'. lrii~,.Mn.l>ip 
Commlttto. 
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WHITE LILY TEA 
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F--11,1... I·UITIOa , 
. New Aspects of the Ten' Demands 
a,. aaa.uL ~IIOIUC 
,.. ...... uaau...aot.-....u.. we~la,...u..let-••tnlndo TIMna,.;. U..dMkl...,.tf 
~n' .....,lull• of N.W a Up a .. w of ...U. .u,. lllli· Now Yaril: alooat I,OM ....... Ot 
~~.~ ~~~ .~~.!",.U.:.:":i:~, ~--1:::::;~;;;;:~. :: 
.... - 11 the latornt wiLicll. !My ed • elM llopn ot oat'& bud than 1a -:r ~. tltlo naMr .... w .,_ 
-""- Tlt.&llll&""t,uamattuof eaaaot.MIIIdr.atiUq .. af .. \!qof ••1!11!:'-"tltrU..dNII:~lt 
ta&t,p.- Nroa•tt. llaluofOilr bl· d.uobo-ta. A-ott.u....., U..yW'Oftto .. _.Uoelr........,dl.-
d,..UT ~a.o..a.,oc:l• at. Ia ..w4loD to q ,....., HI- tM -pl~r arul I"K-tlr. At doa 111Aolll, aaa!Mr f t w 
a«MUnc tiM i••edlato wtU-Miq of the .., ... _ aad u.. •orbr, Pew- biUin<llnuor ... tnclonw"W M 
' U. ~.eu ot thnMnd& of ... , ., -;"''d bt.r U.t u.. --· wht ••P•fTI" nq~lm to prod11ca aU ,. .... ,.to tor 
.,....,, .. Ia l.ht ~ull. Uo~ dlnc:tl)', hlal 18 otcea ....... ~oaf~~ lor 1111 So~ tU Now Yorlr. aarkf,L b: 1110, wll.oa 
\)oeoe doaaadl rt..- tllt polat U..t lou.,.. -ot.n.ru, t. J..._-Mofloia U..rtl .,. .. abollt U,OOO worket'l t. 
~ dMt tndt hat Mea bnqht to • rMQ .,_ 1119 w. Ia U.. Wlcf Jbt., U.. tn.dt, tM a.itut!o" ., .. a"-1 ... 
,...u,..otthe ... JSandth&ttloa upo lfb·d--.U..••~neterllut.. faUoQ; !11. ..W...al wu ..... 
ll.•nl Ill 11'0rlr. eflldlll..,. bo 1M •kak lJ' 10 • 1M "'"'* a1>4 U.. •orl<er lritb t lwo Pnotectln "-!&tiM ...W..II 
tnde wiUdo U.. l•trooluctJoa o~ lhiM .tPt ....._"" 1- Ill. Joll. at that u,,.. liM .-!7 n •-bin 
- ~~:":~ ::::,"..'!"!~~~!':""'"' 
n... •• --.r•u~awldeolur ..... 
tMitftpla.i"" t• tll.i.MIIjecL&o ... Wle•• tloat U.. ut.IN _.aa tf tiM 
tl•lotll llataplouwialothatea.Ht 
M cam..! MIL OU..n 1117...--,d 
th...,•rellnanclaiiJ I"ttno~laU.. 
\I'Mt,-that U.t P"ll'f.lll of tile t/a-
kol lo -apJaot Ur.e lal.truto of tiM 
laiu&.., ...... ,tiM nttertl ,..111:1c.N 
J'noidoat.lbrrlo8~alludJoca.­
-.lt~au.bJec:b~•'71•dl!l7111 • 
..n .. ofvtlc:lnlttl•oNcol-=...,bat 
thll of toune 11M oalJ wbettad the 
lattl"fltia tJr. .... ole ....... UIOIII 
l&tattn-ofHfW.rli:on.uuiU.. 
tn.deioallotin'flolap oiiM.tUoaa..lAt 
: • .::.-:~of all tiiiiiiiO"'tt U... d ... 
,. .. ~~·:;~~ .. ',':!1:..~":t~.:~!..~ 
fa.ctareor.daridltHII_.,., 
THE IMMI<:;RANT 
"_.,_,.,_, ......... .........,. 
o.rer-......... ,. ..... 
O. ....... t.oi-- &.Qo &.r. 
"-et ...... .do ........ .,. 
WIQ W-lto.-'o ....... •\Utio •••· 
::!-::"~-:.. C....t - •-" Ld.-
......... ,. tlo..,.lr-.ll.oLo-
Eutof-ll. ... t•f•oot .... ~ol.··· 
lo ,_~ !Oido .U _,..,.~~o, _._ 
-n..,.--- .... Faltlo t._ t1o. Croelo 
!::'~~ ~ .. ,_, ..... .l_ 
ol>ol...,.., .. olleatoll,.. ... ,., 
\lit ......... lo tlto tto4e. I• ltll 
tbt8n.tllpaalnl>-.,.nfMI.atiol: 
w u...,.uua.. ., • f tbto tno1o M-
potoa,.......Co.tnclaroof•...._ 
tnoM._IIIItU..U... .... tlt.t 
·---· .r ..,.."'*""'to ......... .. lr. Aaln .. ...U.rNtutlHol ... loptol 
~~~·' ... '-:~~=-
c.,.;.w IMp• "' caw .. tnlt Ia ,.,. 
dooktnhlool t P'O'IIpofW, .. u-
(aehlren aaol Jo~ro hou.•• Itt tnt 
mut.ol'l- Tbettlo ol.,..all•ber of 
mlcldlomu In tho tlo•k tnlde, too 
manrof\ll.-ra-ltetwoeno,taboooro, 
but tlo... on 011\r U.. tool• of tk 
.....,,La wMotolla...Utli. lila capital 
talhilindo lo"owcOfteentnlt.L 
t.n.utablbbotator _..,...,.. .. 
ttH,U..,..ritol•f-plo-1111 
t~ i ... ...tt'r,fo• nlclltU,...naloe-
blt<,., uol joloMn U.1ll be -po..U. 
bl<. • 
3, TMa~>¥oluttriPiofU..Uilloa 
touallliuallnconlo...,ldoore-
•-'7·lttlNoplaloaof ·U..tlalooo, 
Wa.cntoiatha\U.t w.rl<bW... 
oltaeiaaa:Hd .... on'Ur.tlNp,... 
.-lt.lon. ofU.e...,.ellltDL , 
Y_...,.u .... 
Aa.l l ... . .............. ...,. 
0. o fu.oo I• f'(.., Eatllo.M - .... w .. t. 
·"•-" , •• sm. ....a..._._ 
To llo ,.._....,. • 1o1...a, .._ ........ ., 
......................... 
Tlolo ... OUtf tltt dtld ....... 
wlolclouu...JiheHTWcta lnthotnt.ln 
POil•r or tho u~lo._ T!do """""'' 
ltlll>olltlhotU..Ualnttamadllm 
olaUtocouldtrt.htproblolllol,... 
dani<>a control of doab, •lt.o af>4 
d..- "'"*"fflllleoltllboln&'•ol:· 
u•c.d U..t lt7 atw•,U•r to lhnll 
t.ltonu•buofeoatrHionta"••· 
pl<>rad lo7 tho johbon, tltt Unio n II 
I.I'YiAc ta not..t• trod• "'cl • ..,. 
-rce.'l'1oll o....,.o:ntb~....a ­
fw tho ,...,.,_ t f --*act.o.U. ..._ 
.., ... ,..Jolle.Metlicaaallplan lloo .... 
aontl&of Ill& Ualoa. N"'e..U..l.ua, 
thbOiliYmeathuao a11bllaJtettolt • 
llo.cltho tlnloa Hta•IIJ latendad It 
rtstraint.rado1 l[.,.....ldho.n ooDib~• 
wartalllllltprodad!oa,wlll<lollol>-
"ioiUJ1 ...,..... U.. Lnterea of U.. 
Unlo• •1111 ill llltmMn.. What U.. 
Unioa wul.o to li"'lt or ,..train b 
theurlrand lnjarlog•t<>tnpetltloll 
•hkh II tolar"" IN\w"a the eon·-
lra.etitllf.....,..o ... whlclo~otl•· 
~:k'::,petitiHbotwua ... orbr_• "" 
I! ,\pin itlo .. w tltat l( U.o Uaieo 1 i m~.r·oda.cea U.... nfoo:t>U~, pn~aall \ willriMLn ..... t. Weol.o.lmlhottlut 
., ~:::~:~:;::;~ ~=:; 
4. An lnonaoeol llllalnnlm,..... 
oeale.tlliooulo~INco••U..ota,..... 
'"' ..... Ia U.. IH;m'7 .. d tM 
11'17 Me wloi<lo U.• Ualoa wW,... 
Ucl. • 
5.n..eotailoll.a.. .. tefaJoiatla· 
euranoe fund for anomp\oyed worll:-
eu,lo whlchlhojoblotrouwtllu 
tM ...... t .. uanro oluiU eoatriiNM. 
... f._wloiolt.\llt•ortoroto~ 
'GulllpJtr odolulllbopoLd .. rt.ataoleli· 
., ..... _,. • .,...kr..- o cntala,.. 
f ltdof Uoerear. 
I.Tit.a n<loallloot!Onoflhollnlob-
tb lm t.lottnole Ia •t.wef llle~Wru 
\lt.atk&ntakuplooolaU.othbKb 1 
of tltciaduol<)t. 
1.TiooeHol>ll.._.ottfettl.&loclll-
cl'linarr •euura ac•inoc. oo.elt. Joi>-
Hro<>rBI&IIIIfHWNnu••r•ndt 
• ~1 or_the pro•l•lono of th• &(!'lit· 
. " ·~:'·Tho adl)ptlu of a unlt.rr &.id , 
ll nlon l.ob<LI.O bo...,edon aUroi'SitU.I 
:~\:::ade '"d gador oani&a.,. on· 
t. Tb.of••..,•Uoaofola~wllun&ll 
b,thotlolon,foe••hlclllll&o•plor-
• n oloo.ll ~"all tHi r won-
IO. n.e auWIH•ent of tiM 41--
bou rweok. 
fl~~elo are t.be~for•o•lll<hlhoUo· 
lupra-toadoptlnthttroole. 
l'aturoU J ibere mllotboowbol&ant.lol 
""o ....... , ., .• oro demandlna thtlr 
onaet .. eaL WUton they1 IAtllo 
.. ,..,J,.mlnolllle followU.,altllot.loo: 
T•• .work prool11e•d "'Now Yorl< 
morketlld!Jt rlloul~o....,"'too>mu.r --' 
ahopr.. Oo the t.eo of Ll, thll ••r 
n<>tl...,k Utr ... tn ln rotall. lttuM 
F:i-;~2;:::~~=?.~~·~:? 
ln tht. .. anwo..,o,lflaatltholllall<>l'l 
lho .. ,., worl< tUnd&rd& ' proniL 
T hlt, ho•tTor,Lt not tho uoe aad tht , 
. I 
u...uc:...-.;.,c.o.w., ......... .... 
...... t. .. __ tloe ....... W\it• ........ __ 
"•· I w.,a't. 
. _.-..... b7 ................. o.c~w. .. . 
NWot ~. -..-. olht, 
"""'"'~"'-! .... a .. .._ .a..t E .. Lit. ...... '-- •· 
WloU._,t.o.-wiLI-twiotf..-o.b, 
f'_lo...,. ....... lo ....... 1•L .. •<Ilt'••-•t-•••·-
'I'.., I <IW.. 
Totlolo_a...,. l c- aoo ....., 
T .... ,,. .. , .. ,._.,. .. ., 
AMI..-Io.oltlo.J ... p-tolono 
M.,..,tMa-lo.l&l wlfoototlnoo, 
s ....... _..._,u.s. 
.............. ,... ..... _ ....
T'\ pt ..... , ,_ ......,_ 
Dr,1o. .... -· •••••• 
c;:...~ ....... _ ... , .. . .... . iclo.-
't' .. , l.\ol, 
AM I t-o lloio ,..,., •-•IO'J ol .,;_, 
wm.Lool .. ooto••••i•o .. &ao~f...-- • 
...... a11 .... _~. ... ... , ..._ ..... ........ 
Ao.t.k-.-..-n<ooMidaL 
"• .... ..-. .......... m ... '"'' ........ ; ... ••· 
lj .. tloo,...tot ..... e-•f.n.o 
., ll•la.t! ............ ~,. wltb . .. ___ 
_ y.,,.., ...... _ I <IW. 
II>••'"' tl>ot• .. ..r1 1o ,., ... n 
ladolo_t.,.of••••• 
A_. oloot ••do lo otlll loOto 
T1>at-lblootto.aloL a.,,.._ .. ~.o_,.,...,.,, 
~::~:~::~~~.::. •• t. ,;. 
'1'_, ... _ ... ~. •••••.•. 
~::.·;~.~,. ........ tiLl• 
I ~!~~~::n;::-~~.;':'~f:~: 
boprod11oedln t,2 00o1Htp..ancltbe 
:1 ... , of ••!.on .. ,.....,, of U.... 1,8ot 
I =-~ _:.m~;'U.:';..::';..!: 
tleollJ'alloltllaotoloopa IMNOHU 
1 """ ~·· pert.len, u4 thot meaao 
Lf we...,,. 1,!00 ieuohoJIIO lolllola-
duot.., lhcrowould ""•• btu Ia oa~ 
tn.doohou\I,OOOpo....,..l-~U 
prochico~>othia«llatdori.-o ..... to•• 
lftbor:were•ll..talucllntcnJp&r'l 
oftht\adlliiiJ. 
Little woiiltr l.bo\t.loodc,.,.llolo of 
the,Unlonbueorcaltdoucko••.,..-
l lionlnotlleinl•i•the •-,.••w.•• I l'::'".:'~;.r,::;::;~~-·.\: I troole,-tltloo-uploeo•.:ltltot..UI , rcho11aol ta tho welfen .r all lhote wboondepend""!tfor tloot lr llrln(oa 
t!Ho ~look, .. ,. •• 
ltAND SCHOOL "OTE:S 
Oa T~11nol•r • t 1.40 r. &, Mr. 
Jowp~ JobloMwu will l .. wrc .. 
~n.. Drama of Soel•l .Codkt~ " 
the Bad Sd1octl, 1 £ott Fifl.efntlr. 
To•onow,5&111rda1, 1f"""IIU," 
l.Up.&,SeottNtoriqwllld!JC-ou 
" Wbt"a Wr<>nc Willi tho Fa .... u,-
ia hloC11rrel't E•nl.o .. la<lur-. 
'of "'.!.4·::r:.:: !;,~~= ~~~~~ 
A111trlcu Ln Politico." !Nf<>n the 
!!•turdor Af'-"'""" Co•uaderie Ln 
~IkboAudLI.Ori11111,1KaotFlftaoa tll 
011 WdnNd•r ..-uL,..., loh.rolt. n, 
at a.u p. .._, Willr Pocanr will lee-
'""on HDt-tdop~~~eal ol A<t.." 
OnTbuoolar,K...,It. :n,at LOO,. 
._, A-tCio ....... llh<tllfiarU 
r~"i~:·:E~·~~· .. : ::!:=~~~ 1 Lk===============" ~S:.t ~~:~a:··i';:.\..~ ::.~~!:u.:~ lt.lo \U~-'nld loe\olnt o .. "Tltt lllnaleeet- Mualo." 
L 
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EDiT ORIALS 
FROM THE CHICAGO BATI'l.EFIEU) 
WeareuaincthetUmbattlefleldinthi.in.ttancenotfor 
th 11 aak~ of metaphor, but aa the only word that un ftttint11 
• dueribe the.11tate of affaln ln the bit tt.rike of the Cblcaro dre.-
md:en. 
It II aetu11l warfare. On the one hand are the city poliee 
and the numcrout detecti•·a from the State'• Attorney'a ofll.ce 
Jllpplement.ed by an army of prl\'ale ahirll't111 hired by the Chl-
caro dre.a manu!actven to· harau and u .. ult the women 
Jtrike,__and on the other are tbtH bra\'e, fearleM tirla who 
daplle mean and de~~picable trut ment, and numeroua arrut. 
and handlcapR are standing firm at thei r po~ta, not yield.int an 
Inch oflfi'Oond to the enemy. 
..Pruident Sirman returned from Chic:aro ••& thla week 
enthuaed over the remarkable fi•ht the alrik.en are pultin~t up. 
In ibl principal features, t he atrlke reminded him of the creal 
battle the walal and dre1111maken !:Jf New York had put up In 
the winter of 1909-10 which .er\'ed as one of the main eorner-
~::~e:a~n!~~:~:~!i~~\~ :eu:n '!,::~,~:d~e:~':!fo:~::~';: 
or leader~~: The Chicago Hgh~ Ia one In which e\'ery one of the 
llb'iken iJo \'itally coneerned and which they are l'mnly de-
terminedtoaeethrough nornatter atwbateoetorprice, Neither 
priaonnor uuulta, noranyotherforrnofintlmidationoriMult 
1rill halt them, It la a nal ""'lr in whl.ch 11ne aide la uain• foul 
and Inhuman method!! of warfan, Wbl le the other relie. prillel-
pally upon Ita enthuaiaam, faith in the juatke of ita I:III.M and 
111. lnuheustiblf: amount nf endurance to 111ear ita eoemy ·doli'D. 
• ~ • "1 • 
No· wonder President Sigman la .a elated with the conduet 
oflb.e Chicago.trikel"ll. It la a fact that there la hardly an up. 
ri&ht penon · in Chicago familial .,·ith the IMuu of tbla ttrike 
111ho Ia not on the t ide of the etriken and who falls 111 recoroiz:e 
, theirlplendld fighting qualities. Thefalr-mindedpublk: opini11n 
of Chicago ill juat 11 atroncly outapuken in it. condemnation of 
thedt~~ plcablecouraeofth-emanufacturer~~,butlheaei'enUemen 
obvlouJly belona-to the thitk•kinned variety wh0$ehidetare 
not ullily penetrated by ,advei'M! crltiolam. The. onlY -thing they 
really fear lathe proapectthat aooner or later they would ha,·e 
tobowbeforethedemandaofthe Uulon. 
MAJ ORITY OF LOCALS FAVOR TEN IJ:EMANDS 
Secretary t.n.-er of the New York "tloak and Drl!el Joint 
Board forwarded to u • npori containing the •nnouncement 
that until now the followlnJ" cloak locals hav 
t-oro.-rarnofdemandllprepaN!d bytbeGtner 
tobelncorporatt.dlaothene 
tha cloak trade of N1w York: Loca!Ji 
Th- which have not 111 Jet adopt 
11. and •a. 
This Information, tandnnill& 11 
of tha moellmportaat klcala have 
program, will .ene to diapel the Imp 
thal tire memban !11 Maw York ara 
thlaprogn.m oflllduatrial refonot. 
havevotedfor fu ll approval ofthe theH 
~!::::; =:.!l'oen!'l~r~te o:ee~:P:~~!~ ~rbfw"o0 ::,~~tn';'r~oe: 
the~jorltyoplnlon . • • • • • 
We deemed ll ne<:IIMIQ' to call atte.ntfon to thla point to 11 
not to allow the lmpr-'ob to nmam In tlrelea ou~lde of our 
Ull!o11 that UU. prorram la •till to be adopted before It ean be-
tomei~.!~~~tb~U.~~~lat'!:,f tt!~ :!:"J.'!~!:&~J~ who lltill lluitate 
to rive the.lr tlnal approval to the tatire prog"'m are oniJ di-
d:!t:,. 0:b'f;~ X':'8~?o:1 :!idU:!:=k~a~e ::f!:~~,:ih1;, 
a.re fully In al"rttment .wllb. the General EsecutiTII ~don the 
other oine dellllllldll. · 
Let.lt~ttatedthat,ont.htll_llrfaee, tblldtmanlifora lin•le 
:;:~:r_~:on::!~f :::eh':v~b:~• 
wa.-e acale and wh014!1 bieber walt 
Union. Thel mlrht be Inclined to 
dothemanlnjuat!eetoleavetheir 
t.he mercy of the tmployera. 
That Ia how t.hle matter m..,- look 11 Ant J"ian~e. for thOM 
who would not look deeper into thla demand, partieutub 11 it 
alfam IUelt with the othet parl ol the program. The fll:f, that 
~e'n:~trip~o!~ ~reJO:~~t·i~~e'it=.1 ~'!f:~n~~- ~!ri~i~1 
fo~!A~::::%'in fJ'pro;: :gi:t ::::~ ... ~~ ~~e 0:.1eJ~J1t 
IIIOmethln.ga.tenaib~. opMto.lhei~lntere&ta. 
We have uplalntd thll demand Ia these tolumnt more thaa. onee, and,lntryin&toeluc!dat.elt,webave,ltaeem~toba,ulltd 
e•eryurumt:nt atourd.ispou.J. ltbid.ltl\calttoupect,tbere-
fore, t,bat bJ repeatlnr once more the arrum1nt. In favor of it. ii;hr::rh{y-~~g,fj d':,~~:~:rJ!f:~nt• of thl• point "aee the 
We •re tlnnly convinced that the tpeelally akll\ed and feat 
worker will obtain 1 hlgheraeale above theacaleof theaverare 
i;;t,n::,r.:ten H~h!iu~:t ~:'!b~~b~r the hlfn~:~ :~,fein':e':r~r!i! 
::"~!·~:~?~:!e~,:, ~e .. ::~~N~: !~n;. r!:.t;: 
tbe wace~ofthatcluaof worker. will even be 
~h~~~latf;b~r::!J::!!~- What 
due to parlltala.r Jpeed or ability 
the todt-ot«tth~ware 
'"' able lndlv 
- that 
theot . er-workenin~es :P· 
-The Jtullborn fart.ion a mon5e the 'hlcago dreu employen 
b)' th18 Ume know already that their battle Ill lolt. Their atitr 
a ttitudelacon•iderab ly.,·eakenedand uthe•triU pro,-~u 
thelrranklaN! thlnningmore1nd more. The ,.-orken, on the 
otherh•nd,arebecomincmoreener-getlcfrorndatl.odi.J'.They 
wage their atrlke witli diJllily and pride; they an the herou of 
the l1011r In Chll:••o. 1nd they hl\'e no moN! ml!ch•inp about 
would 
tirer 
orker 
le,Ule 
employer mig t Me out the futer 11 • 1r wor en a!'ld IeeTe 
the ave"'p worbr out in the t old. J'irlt. It malt be had In miJKf 
thlt the number of utra.Uilled workt.-. in the tn.de ia 
by fu not JUl!leient to meet the production reqllirtmenta 
of the lndll.lb-7. Secondly, tbould these tpaadJ "WOI"kera not 
getJ11.ortthan · -
aurtdlhat ·Lhey 
adjllltthemklv 
~lr.er. Cloakm 
for mere glory. 
relit, when the 11 ployer la in need or their a~ad and ability. 
Weml!llnotloeeaightofthefacteitherlhatln lb.la pr.,-ramof 
~~~::~~-~::: ~~:;;~~:~ ~C:n,ho~~=tb~~h~11~~~;! 
... orkerwouldnotha\'etofeartbathemia:htbeeompelledtoro 
Idle on •~count of hla\peedier and •bier neighbor. _ 
5TRJKE OF !fHE TU<;_KERS, HEMSTITCHERS AND PLEA TEllS 
Aa the .trilit of the drtamakUII lJ comlnr to an end 1-. 
.Botton and tba batt.l• 1till ra~rn in the Chlu~ dra. trade, 
. . 
another fll'ht b brealdnl" oul in New York, the l'eneral atrike of 
:;e~t~:~~~.~~rb!'t~ke"~:-"h;~!t~t~~e!ntJ';.r:i,:er:_~tional in 
Aa we co to prUIJ, t he.i! worker. are IU\'inr the ahops. 
~~~ -:~~~:~rt;:~~~:~~~~:~~r~;:·=:~~=!~~+~r~:~~~ 
national Union Lt with them. Ther are part and P"'te] of our liv~~~·.f!~::d1111~~~~e·~ ~r ~~t~t:!1:r o~h~1: 1 ~do::e~11 u':Z~ 
our jurUdleUon enfor., • , ~ , 
· Thla atrlke, aa well aa the preliminary organlutio~ eam: 
~!~P:!i::;{jdae~b)~!.~:r~n~~:•tr,.do:r~W! ~~~:·~~a!f. 
aatlon Deparlmtnt. Tbe atrike is In a'llod hl'nda, and we ean 
aafelya•umethatnolhinlf"'illhe )efturulone t.,makellallwift 
and auntu«e.. 
I 
n.. G.,Rll'-·•r ew101ltor ;.U:ar<-' 1.) I bd ,..tiM ~ • .,,...,., • It~ '" •in•t." 
~.:,:fs;:;r.::::l :~.:: !: ~~;:::;:;,.::::r ~ 
olvdmta of -\al p,...w..... Robe!t llftHd ~oal too rM Joo.,.. ~r •:.,. ....... ~ 
W.B,...re,w~-;.,... • .,..01'. llr.B,.,.. ... otu ... thattha .... haN<o.l 
l&alo.ooit!M numbtr, 01010 In \he In• ent:i.....,. .louo ,..., .. 1'1"001 P"'''fUO 
~~=;:~;·.'"!~~ :e-:o~:~ -1 :~y=~":..!::!:.;::: ~: ~ ... bt.: 
tloii.Thra ... h.loLrhYolt.....- tnno"'io- p0.rM to oot•·e th• -tal '"'bkmo 
oLooll,...,them«IHoot....ltn&'i~ •·hl<h,.oUorl•u•"•ultoftb• 
... ....._.L,...thtrl•~nanclt!teeoal , tedonl<al nvatuue,_ ~shaU ...... ~ M 
_..,. t.o ~rioal ..-.. ton h&rln&' uh,Mbr taUni'<'&Un>eLIOC"ttlotr, -k 
the ~•JIIICIIJ al hund...U ol U.O....ndo to win tiHo aucent ~~~ .... ef tho. atw 
ol.honef. ThtJ&Npll•ori,..the teclo"lcoJ...,v.tut'-•it ... •ttllnl~~~t 
at.orM _....,. ol tM na Into re. IMMitapoote~tlalpl-o~M-•·.-....J 
H"oln of poowlr \!Lot cOIIopare wotlo CoaDdllaf.,._tloo!' !!...-.· ...... Nardo I, 
liMo IHl&IM- -a.u a -"il· It:._• -- · 
~~ IUI'I'IC• ............... ~ 
,_,.._,_, ....... ~ .... , , __,,.., 
.. ... ..-.--
::!:.:. ":!:..,-::-,- ... : 
£~~· tlloar~ a ... ,t,-.n.J.pt,. ,... 
,.alu a W.'llt~• paro4:,- of allolq 
tluot ............ ou .,.. .... a.~ ...... tH 
bran and U!llhll a~pb te repair 
1oi.._ FOI'ftp ndonp and tiM 
•on~,- m«lt.&Dilm 011. whld:o It aat 
luon o.u.mWtd .... ,.,.. oUU.., U... 
...,...._ Yd. o ... ......., Ia brull>-
1-•d•inoU...kfONoolla.a"ef-
f<Ntt.pldlopthalil«• .. lhllof 
Pnf_Ca_!. TIMNIIaru.l 
l>t&IILJ' laM well ke!Haot.-.ewro of 
I'UMftlalf, & \Mornlq-eto~otlnllloo 
...,eftiJ'itOW&II&II...q.bofaolck 
,.tleal b,- • doclo'r ·~· krreo lolm. 
h1a work Ia a~~~- ,...,. .. ""-•<511· 
atalforthelonrp._..of ~lllriiiC 
... , 
Na .,..w·beaa aore IMwtW.rH 
oad~kfO«th4oHllapM&ffOI'-
= .:~!::~ ... ~~:t .. ~-~~~~~~ 
F OREIGN I TEMS 
THE TJlAOE UNIONS IN ttU. • - . .-
TH ll'odl IIDIOII 1110\'tllltlll ol P'la1Uul two .... ., <111110 e.qualled tM 
1,<o1HoaPol17 ol that covatqla lifiD..- 01' ~~~~ Wlooa tM NaUoo.al 
Jllodcn~tloa WN loaadtd Ill 1101, It u.l o •-\luPiJ tJ U,U7. n1o u.s 
.,.,..,.,, ltcliatd to l i.SU 111 tbe follow!.,.,...,, n, ... Mnbl, ...u..t 
ua !NXIW~a I• uu. u.. Jt&r of tJae ... ~aU.a, wlwollt ... Hnd t&O.eu. 
DOMESTIC ITEMS 
Poctof7,.7TIU.bo !Wtltot,-.Jiowd al'fdot\1on 1fa.l.Jnnt I,., • .,.. , 
II\ Jtnalt)'frhlllooDf«MMT ilrlor", oceordh'l'tollooNewYork8t.ate 
D•pao-tatntofLobor. TMrwultw ... othtnNOofl7untl lathoa.-nap 
w"U,.aanlnpofemplo:fuatwo•t ... potfti1L 
~111 ~~~~~~,.:~J'U.O:':e~~l';~ .e!==~~':.;'n':, '!; ::~~ ~to Da~~~r~ ~;!:!10c-.:..~t::O~=~I~.:: .. •,~~"'!·, •~:.~n: 
Atlbo.,.dof1121tllerawtrat7,tU••miMon,ucolll)laftdwl!.lt.U,l7t ot ~ddruabtforalhtttad•t.bcorcoa~>ell. 
tlot nd of 1112. Tile 71or UU woo dl.olillp]llled b7lmpori.allt atrlku nd TlltNionl.otuld,tllotU.I.obrat.alii7PH blldlnlwldwltbcu:•ktlobor, 
lod:-ou~ which oll'tciOd oome 10,000 worken.. The Jottt111pt1 of ~ em whlcb Ia uploltad Ia Nooli•W• 1rr U.e AUI.t~~«o Tutllt Jfanulocturlnc Com· 
pl~:rtn to out •ace• •••• fnl'!tJ"Iod, bllt \!It woU;en oalr ueeeeded !11 pa117, Thla c.ooen>, .. ld Mr. Honler, oiOr\td opo raUoa1 U 7etn aco w:itlo 
nlalnr thom to 1 allaM d'l"'" In I r ... \ndu•tritL Unemplo,....,tnt L1.1 now 11 eapllll ol fU,CHIO. Todo7 It hu ~ntnooiO 111 noody a ltorw of prlfOU, dcc\l~o ~~d~ ::~~=• •:!.";~1 :;::rm.!:.t:~:· .. :r.~mrnunlll leadenlllp, ond nporta on'"""'' pto61 of llttrlr ft,OOO,OOO. 
but U..7 oro DOl ol&llatod. wlt.h \h Moteo1ll Rd. Trl.do Union I~UO\'IIttlonaL 
Jn ·nu 1 rett .. ndv.ra wutal<u todoeldt the qa .. tlaa of dBllotlaa with 
lfoKOw. Ao,' ha...,Ytt, o~l7 0110 tlolrd of U.. mto>bnl nt.d, Ill• eu.,utl•• 
~ocld~d aot to olllllat.o, for fear of 1 dlm~ptln. of the fodnolloa. _ 
A MPtNIO Jenl'IOrlal M.o now bee~ utabllahM for Swflllolo worbn 
•har•membenol th'Pinnloll 1-' ... • ratlall. 
NORWAY 
THE TltAD£ UM,IONS IN l tU. 
Tb.f•portoftboN.,....Iloll tndoanlo11ofor U'Uil.ujllttbeu pal>-
ilahod. ltahowothi,II01llthotaadlplo,..utlodHllnlac•lldmonwork· 
on ara btlnc tlka 111, the 11'..!• a11le11 -•'IMnlt.lp 1.1 qola l..cl"f..U.c. 
Duriq tbe Jt•• ... ~ .. reritw tiM IIIO,.MI'Mip ot; tl>o l(onrq{u P'Me .. u." 
of Traclo Unlou lnoreued b7 6,0n, ... tllallt had at tho 1011~ tJ IIU: nulled 
~ :~.~ :fs~!?~n~~:;:;:.:~ ;:::.:: ~~rt~ '1r,.:; 
ntan!odu .. tla!ad"IT· J.crou .. wu._gbiO.LD ... Iaauuoll:rldP. ,.,._ 
•lcht.hourdar w .. mailltollled, ol>d .. we,. 1M IO.to.,.uholldap.wlrich 
a.cncM al>o<ll at... wOrlld,.- diJ'I. ~ npendlt..rw of tbo P .. tinoUon bl 
otrlb oad lo<~t ~ t. Mtt ... tM at ol>o<lt two mllllo.~ m,.. ... Tilt,,.. 
p1o,.,. ban refuood tom ... OIJ' of t.ht oolloclh'o qn..,.UIO wlold> uplro 
U2\a~,ootllotU.. ..,.4oual011.aUuto\Hkforwordtofi'IO\codlda. 
J>roocna to belac "'odo wlt.lo tho coa••nloa of tl>o tn.de Olllo,.lnto 
lnduotrr 11nlono, Ia ooteo.,!..uu wldo tha raoolutlon adopted. ot U.. lut n,.. 
......,Foarinduotrronlono'lon•nowbeenlort~~ed,buttlouodontt_coa· 
,rtooa.ll lbo lndcrroPPOUIIPI07odlotholndllll'71flqll .. lloii,UaomOof 
the 111>lono nfu11 to ciu up U.tlr lndopudtau. Mora lnduol'71aalo"* wlll 
ollortl.f~oo"q:::~ol lnduoll'ial "t.tioa·,, w\IU i.7 \he coacrou reo.ot..tloa 
oru to IMo oett.lfli ~1 O<toHr I, UU, at ltltat, II tUD ln a"*peut. Tbo 
l':l.tcutl~• of the !'atlonol }'tderatloA two 110w nrcrnd \Jie <111totloa Ia 1 
JtlcHnd~rn. A majorit1 of nlu mtlllbe.n of the ol<oc~tlvo ,..._ornmoada tho 
tndc union momben to utt, ••t Jot oMLlollon wlt.h tlo• Rtd Trodo Union 
Jnltmotlonal,butfOrthemalnUnanoeoftl-lrlndofconntcUonwiththlo 
Mdr. Tho mlnorltr of lour roeo•moad• olllllttloot. Tbt trodo union~ 
who odopt the Am~ltrdarn p\oltonn hu combined to forw~ • "tt11da anl011 
oppoaltlon ,"wllioloiAIICilloumololiiOOWII,Iorlhapu'liP"•ofpronuu.lnw 
realllHotloR witb tho Am•ttrd•mlntcmttlonal. 
CONC itESS OF THE FUitlt iEitS' UITI!aMATIONA"L 
~SnUitculbC.......,MofllllVIIrriap'III\Cfllllionolwillbthol.tat 
Bulla fn:o• llloaUt, luu U -. WHa..tar, luGt; 10, aut. The ,._ iM· 
:.=~~=~tl:i,' ;,:O::,r:..";~o:.:uu:.Mf•n lt. ,,.•lp.,ation orith th ~t•m•· 
l.Mt )'Ur'l net pro6t of 1M. 8oa!towut.m Boll Tolopllonc Cornpii'01 ...., 
U,211t,t18. 
SbiO Uld 111anklpal boad bankln cf Naw Y~rk, donr U.a olaim that 
tun wiii bo ....tacod If tloo looa&IIM of tu.utmpl •carltltt it )IHillbltt<l. 
0pJNIIIIn101lf\hutNCDrltltt .. 7111•UIOnba7tJit .. Jutcadof plfldJII 
tho~ •on•r Ia laduotrr. A<ko&ta of \llo I.IJroll<llllpb rep\7 tbet \hill ••n~ 
it ued tor ,......,ant -ia.l .. .,.......,.uta wblcb toad to Mtur tM bcolUI. 
O>eprooptrt\J tad tlltbaiiiiiCM ~f the"lt.oiO,N~~nllcaoll<lmui<Jpolllles. 
0... knklac ""*' aatu t.loia poillt: "If "' ......Utatl011al llllltDdllltlll 
th BIOte ol!Ulaolo, lftetto.d of bel.,. oWe to l:oornow .....,., ir.t 4~ ptr «nl, 
.upt ..... to por 616 Pff eoat, U.atw..,ld •na an added <MI to till P"~Pit 
of!OptTnotfort.loo.tbolldluao." 
WIN FOUaTut( MONTHS' STIUICE. 
O .. n tJ' !lot laiOrutlo...:l Fur Worbn' Ualoa roport • o..:<~"l 
~~fJ!:~"no." ...... ~~oa· otriko ......,.,,h. c.~ ... c. .. ,...," S.ado 
, TMacnt~~~elltc.U.forthoallloaolloP,rtdo<tioaol•orkiiiC'-nn. 
nho.atotolllhtol allatr\kon',o!tllao4Litri,.laotlo~. 
STOP COMP£NSA.TION TO 1,000 EMI'LOYU. 
ColllpelliiUon pt)'lllellbl I<> ,,0011 fort111t hdtral .,.,,,. .. lbro.l•H~• 
tloeUalledSt.tooU,.ebMIIotopprifollowlncodiiJIIIto\letweeatbelt<l•nl 
omplo:JU' _,.....u.., ._...oa od Co~tUollor Go"'ral McCarL 
Tbt cOIIIIIIbaloa hot bota por!nc MneftiO to peno11.1 mlhrinc f...,. ,..,. •• 
Uoaal 4loc- coatnctocl in tM ~~~~- of '"'PIO,....II~ wl!.lt. U.. conn1111tnl, 
•ado at tubereulhiL tlr. Controller MoCo.r\ bolo!• tbat ultder Uot tow com· 
penMtlorocaaonlrbopoldlolh-•hoaroaetooll71njancl. B•b•s,... 
f!llldl<>looaorn<!ll loiUontontbetrtatllrrforlllo•octtlonaldiMI.Itt. 
ConcnUlll.lll Dolltnce'r 1!1.1 lntrodaoed o biU !blot lllnttndod I<> tur" 
O>opo••nofthocontrollcr rt ~ttral. Tllotolllola\buJndsltdllt.,...nsara 
rrut.trtl1anut«<ltl•toolcoYtmmtnldlptrtlllento, andlothl.lo•ciiJ[0111 
10 far u to dc<hl" that U.. PruldtDl ol lht UnitK'11111co ht no ronrrol o•><;hlaoiB~ooroctiYI~ • 
WA.Itll5 Of' '"CUitU" FOa CONIUMPTION. \ 
Tbtn Lo no JPKIIIc: oun for .. .....,.ptloo, otconlliiC !" olllcon d !lot 
Nt• York T\lben:v.loala , wloo NJ'' "Wo Wan tho peopk of N~w 
YorkCitJtollauutldncl<>80"1riUo'ru ... 'forcouoyooplloo;thot"'a" "'"' · 
C''*"folltri.qillnft'J'W'Io71aU.."-t<"Ornctl•ooftlot 41M ... • 
TH ollc:lab .. 7 \hal dl111al0 Lo 101 M l,.portoal 1 factor 1.1 It pt.p-,.. 
l&rt,.IO.ppoM<I. 
THE LA..IOa MOVEMII:r(T IN CUaA.. COTT~: toc;r~:,..::~ tattoa rrop ~ ~~& .. oold •r Wall otnct tlino 
lo Ca.bo \!Mon it a labor •0\'•••nl wlo lck, '"'hn&h eo•porat.inl7 oma\l timu. :rtoOt moa• that on paper tloe crop two 1otc0111• t.lolrtr •Wllona. ~,_ 
"' ,., u au,.IMon on unnnoed, J"'l _... ol eJuo.oooiiiC\.0. _,.ben. Prtdd ... t ¥dlohon of tho Ullllrd Tnt.lle Worbn, writla&' Ia tlooir oMda.l 
Oao ol tho llroq•t ualolllll tM ••11"-n'o o,..a!uU... no monmenl ""''f&fIJIO. nlo ~U~blliiJ[ .....,.,. • otoble - •hi l,.poullot., Mid tH t....O. 
Ia &'VItnl wnld pill In aptlq capocltr If tlotro wu. ,.o,.. eO<O«air'otloa. wii011LoL Adcled to U.lo e<:>Ddltloo Lo tho clotlar down of foctorito wMo tho 
T!wo fad thet t::~be. wa.o ,.,....,\eel oolr •r 1 roYenonoont <loelf&'tte at O>•. pro<IKIO of t.lot.M foctGrl• on llmlud. ~ 
,...,loaa lnlenlalloaa\ Lokr Coaftnu., 11 Ge,...• Lo du to the 1oeal ~h.,. . "TToero k oomo c.Uuoloa oo,.••hro Mt••uo e•pl.,.on II .. toNI! Pf" 
oct.or • l t.lo•a...,.ia&Uou. -, duclloo,"oald PraldtntKeJfobon. "U.tlobnstrldloa.,.ra"'ILHcl""!lwt 
n.. Socle1Lat l'triJ and the uade ulo11.118Jae on ..SOla.! JoumoljolniiJ'. worbn, what• ...,..\woald bo beard lllrour~""t tho \&a~ ot lbo """'""' o1 
Th labor rn o,..mentlatM!al&~ocl adoplathrtandpolnt.aftbe 1. Y. T. U. ond worldnr ~.,..loa! 111d &, ml\llor.a ot dolhln aKrif,ted oa , .. ..,.,., d tto 
tJaa SoclallotLo.bor l alC"'allonal. dooJroofoo"'elabu ortuotorofariW.tonto-uroaiiYtliloood.~ 
' · 
A (i,O}Ir~t__ _i.n [!ode f!!'lO,.,.~ f!olicles _a!!f.l:ac,[!'~. 
a,. DAVID J . SAPOSS 
Given at the 
WORKERS' UNIVERSITY 
or the . 
lNTJ:::RNATIONA\.I:.AD!i:S' GARMENT WORKERS' UNION 
• " l!:!Y911f .I 922-U and 1923-24 
LESSON I-(Conuftg'ed) . 
41. lJiuiwile, the ltnantlal and aumtrital ltnnctb of 1 
• union will dttidt whetber it tall ute11d it. ac:ttvitt• 
torlou.\r"openahop,'}"an a 
erful ernployen' auoc:laUont. 
! 
In no hu tanu un one foree be ab1tn.cted and uaed to 
e:-:plain tbe tompliuted .ac:lal phenomena wb.ith alfect 
tradeunionpolide~~andt.adice.butacloeeiCrutinyof 
any ai tul.tion' wlilre'neraliyrevealthataomeoralloftbe 
abovede.eribedforeuenterintoit. 
What Some Disti11gujslted Educators 
Say of Dr. Carman 'r Ot~tline 
, lO• th no or~.;;:~;• ~,'~::..·~ •• ~~'7,,.~t;'l~l~t~jltad St.tea,. 
·--
.. o~g~~~~~t.~:~~s:rol~.o;:.~o;r~ ... ~":i':::.n.R:r=:=! 
t ... ••• an-d ""'"'" of prolBihUtll l. U.. aead~•lf: worW. 11oo lltooitatia• •f 'J>IO[Iwi!lnolallow11olld.e ~otof..,.IOIIII, ofU..•...:t.ru-
(Coatlauod) 
A., H:~~,t;:!::!;";';,~!;-;:,.. ... , "-o. ,u .. e( S...lol aM hU<kal 
Mlo~ooQ .toMUollc4SI&Ioa'lar-•M ... aU...\M.-l10,...tWOAI ... _ • . 
r• •r 1~11U f•t It, ••<I .. '-II ro• 1kot II- .. - .. ..-tlt•lb - .. 
•1 - Mllc1<1.-.l lhl ,_ ko•• ooloctM hr 01Ur 1M ~tical oM J.-
... trlal loo<lrM•• oploot • •loll ~ ._.. .. "IH' ...... ,.. ... ,_., ...t 
t~L•k oll.llol•r ... ~~ M of ... ~ rn•ltr •--· for .m ... • dauto.• 
••-N Ill. Loloo, c.t ..... Jo u ••• .;...,,; 
. .. ._... ......... J:I 
l":U,.-. J. H. H. Lr~lal ,.,..,.hoc.. ... ,....,, uw .. .,._n. 
IIIMmo N.,..l-HaNr-
J:h .. a. DnW J .• _,... A....V.. PMonllooo ot ~Ita 
lltnctare .... I~ Ptolid& 
• ......, ......... u 
10:10 L •· A. W, C.tloM......a.e~ I...UtaU--t...Ua.Uo .. M a..tloqu,. 
u:ao .... aJ.C.maa-TboiJ...!-ntofiiMeraa ...... 
Lr..O:w.:.=r..!au.atftft. 
J:OO p, -. Pnf, J , &.1"711 lkllo.plro-lllodom Tood o!W!IM Ia Hbotorr. 
UNITY CENTERS 
..... , ......... ,. 
......... u~a tlollr Ctat.f"-P. a. uo 
Clui-ploorA"'"'uo .... So.cbu.olknool,.._t04 
1:30 .. ... SrLri& .l:o,.W--I!noooo.Jc. aM U. ~l»r llrto-at, 
T ...... ,., lila""" :II 
... .,,. Ualtr"C..t.,_P,II.'fl 
' Cf'Oiou·Parkt:.t~.&DIIIC!ou1ott.Stnot,Roo•UI 
I:Up.•. Sr"'laKopald-Ecollol'llluiiiiiU..t.llor•-nt. 
w ........ , • ....u. 
ta.tSidoUaltrC...~P.S.ts 
•tli StrMIMarFII'ItA•nut,1tooto40' 
t:OO p. a. A. t.. WUM'\-Itode~lc lnolltaU..... 
ED.,lislo lota,..tltf"'HcU.ao.-..U.t.ll•odlaloo oonol ..t•OMH «adcou, .... 
,..,.~., ... otWtd......U.r...-..~otca. · 
EXTENSION DIVISION 
YIDDISH 
SM ...... , ........ u 
'-alt-HIS..--.IAoon•• 
1:00 ,..._ Jfu t.•I•-•H•ri Scoao•le lltldi•U.M. 
, ..... , ........ u 
Clulo Jtttou. '-•1 l-Ull Waohlapo An•- · 
U:JI L ,:tbo~~'-==lo~t ': o;;:o.;:,.~~lflt ~~ 
..ufadrlnn. - _ 
C\1111oot B•li-Ui •Cilnt.ll Street, lloo• n 
1!:01 X. Xu Lr<-!11- EeonoMin •f P.--.t 1>1)' lleolet7. ~ wm lot_ ..... 
tlnHNJSudar,III•"'IIU. 
UIQLI!IH olio ~~~~~·~~:.::..:-:..r:~·~:;:~co.it~"t ":.~~·:!:' ~~-=-!!~b!it!! 
otolllto '""'tolo r•• w!11 •.nu.a11.• 1. t._ Q. W. ;,";::~t;r~: Utlo Stro.t, 
r- wu~::~~ 1~;;f~;~:s-F:~!:=t.~~ ,':::;:. ~~.'!~ ;:~ ~~:: a,oo ,. ';i ~';_ .. ,.., 8Np Clo•lmoo ud ~ ... u.. x ......... Wcalo 
~:.~:!'r.-..:;.•,:_v \ro" •• , ,...... ... ~ .... u .. _._, .. olo..: <M 
WWila• F'. O.Mr~ a.,... ... c.tlor•• 
,,..:! .. ~-:?.::: •• ~~~·~::.=..·:.:.:.-CO=:~.:=~: 
Tlo.l.olo~.-ll<olfloocoo.t•oR.I_n .. lalotJ!'11 ... -• .... ••or 
paun .... u . .. t,....,....- . 
.r.:.-,..,u D- Mania,~~ U•lo.o F'o"'• of T1oa p_,k•o l•lllt• .. , 
. ....... , .. "' . .... , .... k, .. tDr.Co ............ looo.-.. .. 
to"Cro .. lOIN .... o\llo.,,.,. .. \loool_. .. lll<llM,IIIIoolloo .... t ' ..r 
f:Hp.IB. 8t .. laktPf11\l-Zc:M""'IaandU,.LaborlbooM .. L 
lAcollf-Rtofor Xato .. "ZdKOI!o•arc:;.tor 
USStuadAoMae 
I:Ot t.I:OO ,. IlL M'r.Goldl>orw•ill ~tl• tllo E.,.tillo~a. 
'-•i .H--lfaahatta"y=:.:...... '~:ooo~-.u. St ... t 
I:Oip.-.' Dr,II ... ,..M---8orial•lldPotlllcai~Wilti••f •XodrT11 
Tndo Ualta Nd lt. Jlelotl..., .. 1M Clou StrQ:I'M. 
no• oat I .. Liok It coH,. '"" .,.,. •• Htl' .. u ,.......... • RUUIAM 
Two Weeks Remai1; to the Reunion of Otir •:110,. ... P. ~~~:£.!i:;~ k r:-s.a.~.~. 
StlldtiJII, Their Friends and Teachers ALL u:ctuaES tH t:Ncusa '"tOOZS!oTur;awJst INDICATED. ;w. 
Twowut..nt,,..,.alll to tlooe"• 
u hon of 1M ltlod~ni.O, '"'' f.W.,. 
all<ll-Oa<Hn,whlc:hioarn.~fM 
SatuNar, A,ril 6, at 7 p. ,._ O..r 
a&udnL.o ""~ 'n<han wiU bo jolnttd 
lot tho memb-o" of'"" HuuUonal 
<ommiU-oftb.eloulunlono.lorl•-
t~maUoP•IIOC'-'Iolllnro,andbrotiM-r 
,.,....noiDierNtH!ai.M•orko"''~­
uatl"nal•o .. mut. 
At tha ont'fltlnl Df tho Arranco-
.J 111 nL.o Commltt.o of tho !itud~nt.' 
Cnntll,h •••d ... ld~ thiOifduo to 
lhtlatttlwllhio-tlniUt>nltyof 
tlot dlnlnJr· I'OOIII In the Wuhlnt:ton 
ln lo1 UlJh lkh09l loJI..,ltedondlllal 
•• In O.t !'A•I "'""' w11! 1>o • .,ut 
dt -Jid fO< U<ht., P0'1:flt .. IIU will bo 
li•t,.tooludtnt.andNtlllbo,..ofllroe 
louioduullonoltommltte! •· 
lt•Nd .. ldodtoMndU..follow-
U.cu••~~l .. ti .. totloe atudonl&: 
11oo Arn.~~C~olBUio c.....IUM 
,.,.. ....... ort .W-kot!Woeel•' 
t. .. u ............. ~oto .... e.11oodla· 
lnc·no•wU!Hupeoi&U7d..,_ 
antodfortlolooeeulo._ llefreM-
monuwlil"-•"od·•uoiealau•· 
bol'lw!UboperfofBied,andU.. 
IWUln.-wUlendwltlldonclq. 
To ~J' oomo ol U.. oq~oe-. 
1:!7u!wh~11:~;:;:::-.."%: ~:: 
mum..tmiMiond••.-..ofUeeata, 
and.,.onc:l-lwoU.hl&for)'ou 
lloo. v 
AoLnU.. pofl,.,..,.~tU...I 
thn will 1>o o Cft>ll do .... ad for 
tltketa. ' Unforlu~>&LOIJ 'U..~ 
lollontt.dudU.onforotlloC.... 
, "'!1\Hhud .. lde<ltolfioop .. f.,-.. 
;:;:,.~~lo:' ohidulo- 121 -..J<i~~C-
IOSSI0!-1 rREE TO TBE'VU8Eil8 Or TH.J: L L. G. W. U. 
r.w.,, .....,af _ 
LoHr ,,.. .. ,., til Socbu.a a-t, 8nK171o 
1:10 p.-. Jtehea...J L L G. W. U. Cloonoa. lloMI>on of tlio11 lutunotle'llll 
an lloYI!od; 
s., ...... ,,"'""'' 
- ' Wulr.ln....., )tylaalll~ !k"--1 
1:00 p.-. lto-U•ioto, Stdnlt of tllo Wortt.n' Unloe,..;IJ, Uaitr C.:nto,. 
lhd EowO\&Ioa D!Yifioa an4 tllelr friotda. Toocloon wiU ba cuut.o 
of the otudul 5dd,. ao,.natlon& nn ~ ....... a••. al 1M &ilu· 
uUon•IDejlot.=•ntM, f)'mt~~l..tlleoolllll • 
·~~~~~~':~i~:i~:ll~t:U ~'...C.:.j~';," HoU, Ul CU11Wn atnot, 
OF' nta'l..r. LBCTURU OH I• ~lo dl.oevalono, Mu Leoin -.111 
"'ECOMOMICS or rau. :':.:ut~~~'!:~~;t,::' 1a •D"!ai::; 
&.NT DAT SOCIETY" .,.d n, lnhellt'l ll Utrb onr ..-
; Mu La-rin wm '"" • Mriu of 
tknol...r.o- N cho.,Etou•Laof 
O..r P,...at O.r Socltt¥,~ tlolo S•• 
,.... • ...,t.c, ........... ilf't\odt, 
dettl•~tun-1 •~d U..w.,.-ti,...dld• 
l•p&rtkular. 
Ad•'-IM (..,. uo •••1>1,.. of tM 
1. L..G.w.u. 
RUSSIAN-POUSH BRANCH 
-::..,---:-::: ·-:-·. -::-· .. ,-c..,-,x 
,._,_""""-
-
AfWr laa-tn'ble ~. wloldo 
• an r.a.m&r too •"'* ,....... tiM 
IIIII! falhu - ~ tlollol ....,!...ted 
fto-. • ....w.- «~~c-t• ........ 
"'" .s. ""'"" .. • rnt .. t, -..a. 
.............. 
, TMtll!W.IIMMnoMialo,__. 
..U.IIli~&NPlln\J'_. 
• IK&oi'J'•Ialo-,.,.... IU.__.. 
·~m. .. tMMM"•prln•-
tatJ. lJ•S.aow-n'tle4'b7ta&•...-n 
ollnllelp .... loneet..lll .. ....._eU.. 
climb. Bllt,ICzuct\7aiHt"ii,U.. 
~ fMJallW. ~tlb141 \OWviiiM 
..mid"" pu"'lll wu ,..,..... ... ~ 
•pO• lalo ~ --,.uu. u tiM 
tll!W.boqf~~uM.IIUJo. 
,,. .. ma&h&•t PO..,Ui aWMit. 
"""' 4-IOL , roenu .. -ur.aoi 
::: !:*!>.•:..oodl:::.":: 
~'NAill "'1 _.....,.. UO"IJ • 
DI'D'f i-wt. n.u.- K06ol n•· 
ntci:IIUO .. ,_ ......... M .... 
_.,.~ •IC'III ..,.,_ B nn .,.. 
_ .....__,.__...6ul,. 
__ .... _1014"-'""•' ,..... 
B o t ... ol appftdaM the 41plt:J OR. SHAPIRO ON MMOO£iH TEN. 
~:;::-:.:::~·:-h.':~ Dr.~~~·::..':..";::~: Col· :E"!"!-:. n.:.. "";::..::.:: 
:;_w.:;~ ~=.:"::~~&~":; ~!' :- .~~~o! x.;;:,d"!:c~u ~ carw - • _, fPI61't ~-
fathn wbo reclued lllbo oblld'& _.._ Blot.of]'," on Wtduod•7, llaO(:h I, :;:" ueNo .,.,..":" po.6oolo • o..oq .. 
uo1 of ll?lnc IK\ow tllet of bll o.,.... 1. p . .,..,lal.be l. L. G. w. u. buUdina'. llyDT 1-tol. r_.._ eopu...., 
.~·:::::: 1~ ~··:::!":' pO~ 11M~=~::.:. ""·tMfuobe .. of =-~ ynpou-:-:..== 
f•U.trb&oucrlllcto!forbllcbildall<l ••••uo .... n,.\06Y••~n~­
Uoe ...mt~ ... -.... ~H cm\7 lo re- Dll HOF.F'MAN WILL SPE.AK ll£- uua _.,_, ..,..._ _,. .. b 
.. ,. ... tho cblld'o ot&•4o.1"11 of th-iJt.rl FOJI.E MEMBU$ OF LOCAL 10 ~ 
17 
~r;=~~?:~~==r:e: ON 11iU:!~~~ ~~£NIN~ = :~r::s~ 
oboalcl foi!O'W.H•c.ouofinlo.ittl@4 D)'btf.wt.JioQ ... o~ 
lloebndltof-•ofbloo.,.,uperi.. ool,.t.o.d•AtuM-.1~ 
eaoalalmpr-nlnctheoOIUiitlonsof n,...JO.wt.Y..__.._.,_.. 
•pn.J~r- .n16uo-, w ocn. • SMJ.ol ..._uaao~ 
~~~~·~ prinotl• r-iil ... w.l'l<ol e eo&!u....._ .__. ,...... u_.,;,. 
want r .. .., lloe lh<to of olliu .,..., ... _... AI 6raot cnunu ..-.d _.._ 
.... tMJ- .ru ~to •ppred&u tM 1r.c=-=· ;;;:~~-:-.. c;:. v. - ~·- ..... ._.. 
..,......~ of • orlo:h•r with ~n1. c:-";:--.:.:. -u:c.,;; 0: • •...eor Y"l"'...,.--~ 
"-'-'q-tiiiNt ""'"'-.. bra .... lajeet ,, .. ~ .. -- --- -
bototlloofl!lu tlo.•t•ill ~ .. .....,..._....,._.,. :===:-rr,~~~~~~~p----~1 -•J-U CtOn -ol ~onol. 
FIRST BALL 
11101 IEALTR mTEI 
::::-::.-.::o-...:::. ~./: 
"'"'"- · . """"-·~--­_, _ _....... -e:.t» _ ... _.... 
..,_,.  _,.,. __ 
-----·~-:=::.:u.~ 
~ ......................... ,... 
GMoN .....-1 ......... • unp&aaU 
~~·:r..;.:.:,.....,. __ 
ttN .... Ael....,..... W ... ...., 
, _ _, .......... .eTfp ... .... 
""'pGnAt9~.' 
IOM•OH MlA,I'[MUJ, 
'!.,._ . .,.._._. 
::.-:-' ..:.:::'. ::--= 
-·--r--_.,__._. __ 
...~ .......................... 
,_,u.~~~, .. ""'""' . -... ___ ,_,. ....... ...,. .. ___ _ 
_.., _ _.,.._.r_....... 
~~~~ ..... - ...... 
ftOtiOnrtlno.HII~a_,_.. 
J0.....,0161NII-
,. .... 'ftt6106om-• Miell· 
.. ·------·--
.....  ____ _ 
UII\U"--· .......... ·-....... ..,.....,.. . .....__ _ _ . _
-u....,_.._,.... .. .,. _ 
n,._ ... u...,..._.._ .0..0.. 
M. c..-.M. • r_...... x.....,. 
,l,ula.....,_.U.....,.__. 
--·-· ..... -.,..,..._ ... ~~· 
. ....,~­c,.. • ..........n.._....., __ , _ .......... 
,... __ .....,x.~ 
.......... . _....,_.... 
o\111._, .................. . 
::S.-,:==·.::..::'\ 
OWJU.O __,n I 6JJJIUII ..._ 
__ ..._.,. .......... ,..,... 
n~~~~;J~<tpW,_, ...... ~ 
.. _ ................. ..,.,.... 
Eo ..... _ ......... PJI 
IlK II'.....,.,•, n •v ,.....,.,,.,u• 
..... ~-- ...... -
...... oeTpmUIIC ...... , • ...,.,._.. 
......... .,........... . 
II~: c. ...... 
II • ......,,, 
o.... ............ -.. ... ... 
.,....,.,..-~ ...... ~...__ ...... .. 
_6, ............... ~
-~ --
II . • --... ~ 
IIIIIIIAitlto'UnH. P.- n. O.t 
lftonuOQ,rl_,. • ..,..,_a7_. 
_,., .... ,..,.........,.._.._ 
!15 lkt 10... YLo -- -.,. 
UO&OO&I'AUIIB~..aouoOr-
AUOitotyn....,__ • 
11_ ................. _..... 
n,n.,..,.M.,.... 
Cooperative Notes 
a lo •ltlo .... , ••lfot tlo.u •• ••-.. • .._ . ;.,. ot •..u• _,.. 
Mooko, N-. ua. llnUo., Mooko ..- •••1 •• Mar<• 11 ... a onoll ot 
,.., ..... :... ~~~ ._. - o -•loot• of tlolo ••roahatlooo al;,.. lo'¥, ltlt. 
o ... ,.,..,.,. ul ....... lloot ....... •l<l. 
NOTICE OF MEE,TINGS 
SPECIAL MEETING .. ,.,., , ••. Mond"'J', M•KI. )let. 1924 
Spec;.J Order of Bwoin-1 OUi.....OOn oo tho report of tho 
Geqcral Eseculin Board for d.e ""'ewal of tho ...,nment. 
Meetiap Beaia at 7:30 P. M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Mark's Plac:e 
FOURTEENTH ANNUAL BALL 
of Cutten' Union 
SATURDAY •£V£NING, MARCH 29, 1924 
AT TAMMANY HALL,-145 Eut 14th Street 
CUTTERS' UNION. LOCAL 10 
ELECTION OF DELEGA TFS 
To Co•natioa of I. L C. W. U. 
THIS SATURDA.Y AFTERNOON, IIAftCH ~~. 19U 
At ARI.lNCTON HALL, U ST. MAH-'S Pt.AC£ 
PoB.O..etl2130 ... ao-.e:tP.M. 
